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E l t e m a d e l a p a z 
o 
Los iuk'iVM's iW-.niolí's Ü-.UIMS al es-
tajo de guerra-y que por tanto, re-
«ultaiíaii hon-dwineute ate tados en sen-
ado ya favorable, ya adverso <MJI la 
celebración de la paz—^.n de tal ma.g-
^litud que -estimamos uu deíber mues-
tro recomendar se siga con la mas es-
oi-upulosa atención el curso de la pro-
tKxsiciou iniciiada por los Imperios cen-
trales v ®e midan, pesen v pond-Mci. 
'as probabilidades de la euerte que á 
ella le está reservada. Los hombree dio 
aegooiois, p^rticubvrmente. necesita^ 
poy más qne nunca dp^poseerse de to-
da* pasión que Ofusca y afiliar su efibí-
ritu de observación y «.lavi videncia. E n 
cualquier caso toda cautela en los 
contratos y operacioaies anneicaírieB 
eerá poca ante lo incierto y aleat<HÍo I 
de las circunstancias presentes. Y co-
mo el sentir mág gencndiizado y el más . 
corriente y divulgado por la Prensa es 
el de la prolongación de la guerra, y á 
base de este «upueeto se están forman-
do nuevas empresas de cuantiosos ca-
pitales y «e ext-ieníden negociaciones j 
flzarosais de ingentes ])i,oi)oi'cioues, i 
oportuno me parece insistir eu presen-
lar los aispectos <'ontravios á aquel ,su- ' 
puesto para moderar el afán eóptoctdar 
dor. poniendo el contiapesn ;i lo qne, \ 
con frase pairadójica, pudiera llaiñáirsé 
optimismo mercantil en el pe(S¡mi(S¡ino 
trágico. 
Y n o puedo menos de llamar la aten-
ción sobre la coincidencia de mi mo-
destísimo pensar, cxpiiesado en mi an-
terior artículo relativo á est<' miismo 
tema, cpn el dcil eminente profesor ale-
mán Delbmck, que boy eono/co ]>or el 
tEcbo di1 l'in-is», de tedia de anteayer, 
19. E l Sr. Delbmck ba pseritp recien-
remente en el «Tag* : « Kl becbo de ha-
ber resistido nosotros á un mundo de 
fenémigdiS nos ba dado una tal confian-
ía en nuestra fuerza que podemos sin 
hemof encarar el 001 venir, «aun si la. 
»pn.z r.o nos aportara un acrecenta-
uniento material ni territorial impor-
#tante.» (̂ ue es exactamente la inter-
nrefación qué yo antw i'né como posi-
ble de la propcisición de ])az. 
Otro aspecto al cual mo referí en nn 
f»olo traxo merece algún desenvolvi-
miento : el de la interveneión de las ma-
sáis potpularvs. E n Francia ya lia co-
memaldo este movimiento. L a Federa-
ción socialista del Sena, reunida en Pa-
rís el último domingo, día IT. adoptó 
por 10.026 votos mandajtarios los si-
guientes1 acuerdo®: 
«1.° No recbazar ninguna proposi-
ción de paz sin un serio examen; 
2.° Someter las proposiciones deesa 
dase á los Parlamentoís interesados; 
Y , en fin. si estas proposiciones pa-
deciesen inaceptablets, la Federación 
invita á los (robiernos aliados á de-
nunoitadas públicamente ante los pue-
blos combatientes y á indicar ellos mis-
mos y en el 'arto, por contraposiciones 
formales, los fines de guerra que juz-
gan inldáspensable alcanzar.» 
L a significación de esta moción por 
el espíritu que la pretside, poir el núme-
ro de los que la aprobaTon y la calidad 
política y social de los votantes, entre 
quienes hallábanse Sembat, Long-uet, 
Kemaudel, Sellier, Fiancette y otros 
cara.cted^ados p tusona jes, representar 
ítivos de grandes núcleos de opinión, 
induce á afirmar que en el Parlamento 
no dejarán á Briand escaparse con eva-
eivas, €(scamoteando liabiliidiosamente 
la cuestión mediante sonoridades mar-
ciales, puramente retóricae, de las que 
está hatrto el pueblo que pelea y sufre. 
Y es también de significación muy 
¡expresiva que un periódico tan «chau-
viuiista» como el «Echo de Paris», co-
mentando dicha moción, ise exprese en 
estos términos: «La Federación socia-
lista del Sena invita, pues, á los Go-
biernos aliadas ú entablar una conver-
saoión cuya forma, duración y condi-
ciones^ preliminares fijará Alemania, y 
esto sin tsaber en modo alguno lo que 
Alemania propusiera, tsin saber siquie-
ra que las proposiciones alemanas no 
son una finta destinada á preparar un 
nuevo golpe. ¿ Podría aconsejiárseno» 
Hada más humillante y peligroso si es-
tuviésemos irremediablemente vencidos 
y obligados á ponernos á mea-oed del 
vencedor?» 
Confirman esas palabras también lo 
.que yo presentí: que si se rechaza sin 
inlteiriĉ r reflexión el (oflreoimáento do 
puz es porcpie se recela de toda iniciia-
"va alemana v se desconfía de la ecua-
nimidad teutona. Si ésta se traduce en 
propoisicipnes concretas, hendirá. á no 
dudarlo, eil bloque de la resistencia mo-
rul de los aliados, que ya empieza á 
quebrantarse. E n último caso no sería 
extrañar una lucha, que degenere 
*n revolución ó golpe de Estado, en-
w-e el Parlamento, en el que verosímil-
mente dominará el partido iiacifista, y 
*i alto mando militar, partidario de ía 
B n ^ r a ta la victor'íl 6 derrota de-
^P11!0/"^oma de la descomposición 
¡Jl de los aliados, por la oferta de 
<;¿ es ia fraise pronunciada, por Lloyd 
^orge, segiín.el cual: «Si afirún alfa-
J . s e apartase del pacto idie Londres, 
nlr. J ^ ^ " ' ^ b l í . del más alto ejem-
Pl0 de cobardía.» 
^Qué^puede -ignifiear esto, sino una 
^j^0^11. un temor, una amenaza? 
*mern ion(lo, hondísima agitación 
v a / *' ^umueve á los aliados. Y a 
indio; • á â ^Perficie sus signos 
^nio?1"108, Vmnto. l^ics mediante, ve-
8 sU.s efertos. 
R A M O N D E O L A S C O A G A 
Profesor de Haciemb pública en la Universidad 
C R I T I C A S T E A T R A L E S E N L A ( ( P R I N C E S A » 
« L A M U J E R D E S N U D A » 
Comedia dramática, en cuatro actos y en prosa, de Henry Bataille, 
traducida al castellano por D . Alfonso Hernández Catá 
L a Keñora X i r g u ¡nu eciónos ayer a ú n m á s 
exquisita actriz que al interpretar á Ma-
rvanela. E l e m p e ñ o era más difíci l ; por-
«¡uo eil c w á o t e r de Lulú es mivs compiojo qw? 
fl de IR <?na.nu>r,ada del ci^go Palblo y porque 
aquél la ê hmm en S'ituaeioncs m á s diferentes 
^ntre sí y m á s arduas que aquél la . L a in-
genuidad casi inlaJiti l; los dejos de la in-
eduóación in ic ia l : la térnoxa agradecida; la 
ielicid-ad radiairtc; la .pasiou triunfadona, re-
f)olde ó derrotada; el de>fall('cimiento tíe^Ü-
ritual y físico, y. ,pnr l í l t imo. lâ s ans-ias de 
TiA-ir... de resucid.ai-; ta i tas y tan diversas j 
modalidades afectivas son expresadas por la 
ilustro •jcnora Xiirgu con la TOZ, el gesto, 
la f i sonomía adecúanos . 
L a iseñora S i i l n r n ' . - prestó á la repugnante 
figura de la Marquesa do Ohaibmii hermosu-
ra, elegancia, porfidia. ciuisimo y. al fin, a<na 
falsif icación do la piedad apenas diferencia-
dle ^e la pieiflad l eg í t ima . ¡Admirable' artista 
mostróse ayer la señora Satorres? 
Kii ol ((pélelo^), sin rc'alidad posible, del 
Prínc ipe de Cliabrian. el Sr . Barraycoa hizo 
labor meritoria, dando la nota de frialdad, 
« ÍU IÍ <ción y ausencia del sentido moral y del 
bonor qué Batail le cuidó tanto en un carác-
ter qne (Je fijo e s t imó obra maestra. ¡ E q u i -
vocación m á s absoluta ! 
<v! S r . Rivero.. . acertado en la parte del 
protagonista, el pintor Pedro Bernier. Cite-
DOOS á la señora Saubaularia. 
L a pre.s('iitac;ón "ué decoros» y de susto, 
«s í como también los trajes de las señoras 
X i r g u . Satorres y Santaujar ia . 
E l público, muy escaso, aplaudió siu entu-
Kiasmarse. A si., l ió d.^de él segundo acto S u 
Majestad ('I B-'y. 
<• •• 
Varias veces nos liemos lamentado con 
motivo del n perrorio quo la señora X i r g u 
cultiva. Hoy iiisi.Ntimos en la reprobación neta, 
¡(La femme nuc» os una obra que caá 
!pleua^H|U'He dentro de lo que ab-ora. ilos 
fraucoses todos (autores, cr í t icos , periodis-
tafi, bombees do ciencia, pol í t icos y vulgo), 
llaman « l i t eraturo d ' a v a n t - g u e v r e » . coade-
nándola con ind ignac ión y dic iéndola ca-
lumniosa, falsa pintura do la sociedad fran-
ceaa-, depresiva del espír i tu y disolvente de 
la* cotitumbres. 
No ya Be i ió Baz in , Maur u o Barréfi, Pa i í l 
Bonrget, ó Denis Codl in , pero Alfredo 
Capúi-. ¡Mattvioé ü o n n a y ! y ¡¡M>arcelft 
Brevost!!, ban lanzado anatemas archi-
vibraaites contra la l i teratura <(d'avant-
g u e n e » . los e<speotáoiilos <(d'avaint-guenre», 
cierta* costumbres í(d'ia.vant-guerre)) y cier-
tas m i x t i f i a c i o m « femeninas y mascul ina» 
«d'aviant-gnerre». 
L a vida de crápula , la di.-olución de la 
i fa,midia y áa estériliiejad dol matrimomo; 
i K delwscencia del caráicter. y aun su di-
1 solución en nguaf; cenagosas de vioioe y de 
1 tolerancias afrentosas, que basta Agosto de 
1914 eran m o n ó t o n a m e n t e y.. . subversiva-
1 mente panegirizados en novelas y dramas, 
en comedias y vodeviles y revistas «e des-
' cr ibían con rientes, bellos y elegantes co-
' loros, ahora se juzgan ant iar t í s t i co s , anti-
I sociales, a n t i p a t r i ó t i c o s y antihumanoe. 
E l fuego de la ainada reprobación fran-
i cesa en «La mujer desnuda» tiene numerosos 
I «armientos resecados que consumir. 
E : obra in to lérab lemente inmer*!. Concu-
| binates, adulterios, intentos de suicidio, oora-
i ¡plaoejicias asqueantes vendidas por dinero... 
I ¡Toda la l i r a ! , como escribe ((Daiudet», re-
firiéndose á las degradaciones) de «Safo» . . . 
No faltan ni zarpazos antidlerioales ni la 
vanidad de que los seres suiperiores deben 
vivir s egún jos imperativOii de una moral 
superior... que consiste en no tener moral, 
en contíedérselo todo á los sentidos, en mataj-
a' rfugel y aum a l hombre v... cebar á l a 
b.-r . 
>; late alguna t e o r í a tras los actos d-e los 
pt: r.üajra áe Batai l le , se reduce á negar 
el libro a lbedrío y declarar que las pasiones 
soíi I t irauas, y los hombres y mujeres 
siu c.'•Llaves y sus v í c t i m a s ; pero j a m á s res-
ponsables de sus excesos... 
¿ L e a l t a d , dügnidad, |dleoencia/, gra'ti/tudl, 
cumplimiento del deber, g a r a n t í a de la pa-
labra hombruna, eficacia de la voluntad? 
¡Cero , m á s cero, más cero, m á s cero.. . 
igual á cero!, según: el autor de «La1 mar-
cha nupcia l» . 
Literariamente, en «La mujer d e s n u d a » 
hay nn tipo central , el de L u l ú , y un coro, 
en su derredor^ de ineignilieanictiiaa y de 
inveiosimilitudes. 
Pero Lulú se parece, como una gota de 
agua á otra gota, á la ((dama do las ca-
m e l i a s » y á tantas otras mujeres apasiona-
das, cuyo amor materialista no se extin-
gue n: se amortigua con nada. . . , s e g ú n el 
clielié en c ircu lac ión . 
E l S r . H e r n á n d e z Catá firmia una t r a -
ducc ión menos que mediana. 
r u n t ! » ¡ F u é á los suyos, y los suyos no 
conocieron!... Nadie conoce, nadie ve, ¿ la 
Señora ni á su Corte. Llegan, ipor fin, á las 
afueras de un baario pobre. L a Emperatr iz 
dé l Cieno s i é n t a s e debajo de un árbol. E n su 
torno airrodíllanse los Angeles. J e s ú s siente 
frío y soledadl, v abandono. Francisco de 
As í s permanece de pie, en é x t a s i s . . . E l «gol-
f i l lo», al fin, «ve», y sabe y « ¡ c r e e ! » 
Y l lama á los suyos, á los humildes, á los 
pobres, á los trabajados, que habitan en 
aquellas chozas, á celebrar la solemnidad en 
aquellos t a b e r n á c u l o s . 
Primero acude la traperita. Bernarda , 
que es- piadosa y buena, y guarda en el se-
no la medalla de la Virgen y del N i ñ o qu© 
encontró en el arrollo, á la puerta de una 
casa rica. D e s p u é s llegan obreros, muje-
res del pueblo, gente de vida equívoca , pe-
cadoras... 
San Francisco los invi ta á que se acer-
quen, conozcan, amen y adoren. Pronto sa 
hace la luz en los entendimientos y llamea 
el amor en los corazones. D e s p u é s se expo-
nen las miseriucas, las penas... y se pido 
coii-uelo... jus t ic ia . . . p e r d ó n . . . caridad. . . y , 
sobre todo, qne no M vayan Je^ús ni A?a-
i í a . . . ¡ Aliaría de Magdalena vuelve á ten-
der á los divinos pies del Maestro la negra 
alfombra de su^; cabellos! j TJn semiloen de 
misticismo y do compas ión aviva el fuego 
incipiente en el alma de las muchedumbre*... 
E l sacr i s tán llega buscando las i m á g e n e s 
perdidns, y suplica á l a Madre de Dios que 
torne á su retablo, porque él . si no. es per-
dido... L a masa popular se opone ; no quie-
re ser abandonada por el Señor . 
Cuando los lamentos arrecian, M a r í a les 
entrega á J e s ú s recién nacido, d ic iéndoles 
que es de ellos, que nació , y padec ió , y mu-
rió por ellos. Promete a'l sacr i s tán que á la 
hora de los oficios es tará en el templo. Y 
antes de dar por finada la égira en busca 
de los humildes, de los sucedáneos de los 
pastorosi que la acompañaran y ofrecieran 
dones, en B e l é n , la noche de su feliz, go-
zoso y sobrenatural alumbramiento, reza con 
el «pobreci to de A s í s : Kpor los pobres, por 
los doloridos, por los tristes, por los traba-
jados, por los que han hambre y sed de 
j u s t i c i a » . . . 
E l pensamiento inicial del ((Milagro» se 
encierra en el texto bíbl ico , citado por el 
autor: ¡(Venid á Mí todos los que padecé i s 
y e s tá i s cargados, que yo os a l i v iaré . . . » 
E n su desarrollo, el respeto y amor al po-
bre y al humilde, exaltado por Jesucristo 
hasta decir que cualquier cosa que se hicie-
re por uno de «estos pequeños» lo conside-
rará hecho por E l , resplandecen y llamean. 
Alguna frase exagerando el sentido pudie-
ra parecer excesiva y prestarse á torcidas 
interpretaciones. Se advierte l e v í s i m a alu-
s ión al caso « V e r d a g u e r » . interpretado con 
el criterio que inspiró ((El mís t i co» . 
L a forma es perfecta: misticismo, inge-
nuidad, exquisitez sencilla, candor y. sobre 
tedo, fuerza emocional. Desentonan algunos 
rasgos de inoportuno verismo en el d i á l o g o 
é í n t e r r u p c i o n e s de! pueblo. E l arte implica 
idea l i zac ión , y, por ende, exige se ((elijan» 
de la realidad solamente los elementos que 
conducen al fin perseguido. 
Los doe primeros cuadros son pantomí -
micos; el tercero, hablado. 
L a p r e s e n t a c i ó n , muy acertada : un reta-
ble a u t é n t i c o , trajes copiados de Boticelli 
y actitudes de Guido R e n i . 
De la mús ica sobresale el villancico. 
• E n la i n t e r p r e t a c i ó n , pasmosa, se distin-
guieron la señora Barcena y el Sr . Romea. 
R A F A E L R O T L L A N 
A . C . N . d e P . 
Segundo Círculo de Estudios. Se re-
unirá en el salón de E L V E B A T E 
hoy, á las siete en punto de la noche. 
L o d e l C a r d e n a l M e r c i e r 
« N A V I D A D 
rmlugro en tres cuadros, orioinnl da {Ire-
gorio Martínez SiUr**, viúsisn de Joaquín 
•T urina. 
E N . E S L A V A » 
¡ C u á n t a s veces hemos reiterado la profe-
sión de fe ar t í s t i ca según la cual el arte *Ss 
emoción ! Pocas creencias tan arraigadas abri-
ginmos... 
Y puesto que «Navidad» emocionó int táe í -
í>imainiente al públ ico, y á. nosotros, d é ahí 
que reputemos al milagro escrito por el señor 
M a r t í n e z S ierra obra de arte e s t imabi l í s ima , 
acreedora á los m á s enoarecidos elogios. 
E s «Nochebuena» . H a concluido la Misa 
del «gallo». Los fieles adoran y hesan los 
pies del ((Niño Dios» , mientras en el coro 
cantan un villancico. Poco á poco la catedral 
queda desieirta. Dos monaguillos apagan '.a 
luces del altar y juguetean. E l sacr i s tán , un 
tanto ehrio de gozo y d é vino, j i r a la últ i -
ma ronda. ¡ Q u i e t u d , tinieblas, silencio! De 
ropenív . en ei retablo, las efigies de la D i -
ivinaMaclro y del Angel se iluminan. L a V i r -
gen, oon Jtfsús en los brazos y acompañada 
del Angel, desciende :le la hornacin-a. 
Los tres A.roánigeles, San Miguel. San R a -
fael y San Gnabriel; un lucido coro de queru-
bes y serafinas; y San Franoisoo de A s í s , 
con un ramo de rosas de la porciúñenla , for-
man cortejo. 
Y María , g lor ioHaé ingrávida, sale del tem-
plo, y recorre invisible las calles, Ensordecidas 
por los gritos de la muchedumbre despierta. 
¡ Nieva! L a celestial comitiva recoge, al 
paso, á un «golfillo» que dormía sobre el hie-
lo y que la sigue entre d^slurabrado y te-
meroso. 
«: Tu suos venit. et sui Eum non co^aove-
E u segunda plana: 
Texto íntegro 
de la Nota yanqui 
E n tercera plana: 
L A LOTERIA NAOj&NA L 
Los tres "gordos" en Madrid 
MI CORAZONADA 
por C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
E u cuarta plana: 
E L TEMPOMAL 
Trescientas familias salvadas 
NOTAS M U S I C A L E S 
por R . A L H A M B R A 
E n quinta plana: 
LAS SUBSISTENCIAS 




quieren un jefe 
L a N o t a d e W i l s o n e s m a l a c o g i d a 
p o r l a " E n t e n t e , , 
D í c e s e q u e B r i a n d l e c o n t e s t a r á h o y 
N u e v a s v e j a c i o n e s á G r e c i a 
FRAJiCÍÁ.—Intenso bonibardeo de los aleumnes entre el Somme y el Ancre y en Ypré^. (Londres.} l n ' 
cursiones aleinamas en el Iser. (KoenigswusterlM-asen.) Varias golpes de nuJkno de los 
tu. ( F U T Í S . ) 
franceses tuvieron éaim 
RUSLV—Bonnbardeo ruso en el Duna n el Stochod. Dos compañías moscovitaa rechazadas, al Suroeste de 
Riga. (Koemgsicusierliausen.) 
I T A L I A . — L o s italianos ocupan varias colinas en el Cano. (Roma.) 
RUMANIA.—Cinco asaltos rusos recltazados en Monticanesci. Fracasó un ataque nocturno moscovita, al NQT* 
te del Trut.urul. Los gemíanos avanzan en ÍJ obrad ja., cogiendo 900 prisioneros. (Koenigswu^terhausen.) Lpt 
rusos paralizan la ofensiva alemana, en el Danubio y acainzan por la costa en Dobrudja. (Petrogrado.) 
B A L K A N E S . — L o s Tenizelistus *iguen huyendo de Atenas. Un naeco contingente de voluntarios griegos sale 
de Francia para su patria. Farece que hoy será entregada al Gobierno leali^ia la segunda Nota aliada. Los 
aliados, rechazadas en la cota 1.050. (Koenigswusterhausen.) Se levanta el bloqueo á seis islas griega*. ?\ ut* 
ras med-idas vejatorias para los helenos. 
L A P A Z . — E l Gobierno francé* ha recibido ya la Nota yanqui. i\"ih'lon asegura, que Su actitud no está relar 
donada» Con la Nota alemana, y se muestra optimista respecto á la proximidad de la paz. Se dice que Brianf 
dará hoy una contestación, que no será definitira. L a Prenda aliada, ataca á Wilson. E l rey Jorge anuncia 
en la Cá'mara inglesa Í¡IUj se proseguirá cnrrgicamente la guerra. 
MAR.—Uidroaviones italianos bdfnoatdean Pola. Combate entre torpederos é hidroaviones. (Roma.) Ocho 
buques liundidas y ano capturado. 
A I R E . — G r a n actividad, aérea en el frente occidental. Un aparato alemán, destruido, y seis, obligados ó des' 
eender. Faltan cuatro aparatos ingleses. (Londres.) Los a.-viones austríacos bombardearon numerosas loculidar 
des austríacas. (Roma.) Los turcos derriban un avión. (Koenígsirusterhausen.) 
V A R I A S NOTAS.—Los ingleses reconquistan El-Arish. 
L A S I T U A C I Ó N 
M I L I T A R 
E N R U M A N I A 
Hasta en kw teleg-ranius oíkúules de-
muestran los rusos su bondad: la bon-
dad de los niños, de los que nacen á 
ia vida, de los que aun creen, al aso-
marse á los bornes de ella, que van á 
entrar en un campo lleno de rosas, don-
de no encontrarán un áspid.. . Bien se 
ve que el pueblo ruso no na comenzado 
ú vivir la vida europea hasta el reina-
do de Pedro el Grande (de 1682 á 
1725), ayer como quien dice, que los 
se batían en lais reg-Lonie? de Cerna y i 
Atmagea, y ahora los mismos' cuen-
tan que luchan en las inmediaciones 
de Balabancia y d-e Baskioj, no hay 
má* que mirarme para darse cuenta 
de que el avance de las tropas de Mac-
kensen continúa y de que este mariscal 
parece que tiene la intención poco cris-
liaua de cortar á los rusos el paso ha-
cia Braila y OaJatz y rechazarlos so-
bre el Danubio ó sobre la zona panta-
nosa, del delta de este río. Ello será ó 
no será, que no siempre las ideas cris-
tailizan en hechos; pero el general que 
mande las tropas rusas en la Dobrud-
ja bien puede no perder de vista lo 
que ocurra hacia Cerna, que la diisipo-
isición de la línea parece indicar que 
rantes á las preguntas del Tío Saon.., 
r;Que por qué luchamos?, diván los bár 
boros de los Imperios centrales... Fot 
vivir; por lo que luc-ljian todos los se 
res animados. Y los cinilizados aliadcn, 
tendrán que responder: Nosotros gue« 
rreamios por matar, por estrangular i; 
esos pueiblos que, trabaja-dores, tuvie» 
ron la osadía de invadir nuestros mef* 
cados. Y queremos continuar luchando 
hasta que los diplastemos. Si ellos, bár, 
boros, quieren dar paz á las armas! 
nosotros, civilizados, entendemos qu« 
aun no ha corrido bastante sangre... 
Los l'Mudos (Jnidus tienen en su man« 
la paz... Que se crucen de brazos; qu^ 
no suministreni más material de guerra 
á los aliados; que dejen que los ibeflige' 
M U S ] A 
• r í ó c / / , 
^ O B R u 
Bask 
" " ' " ! ' J u m e , 
ROMA 22 
«L'Osservatore Romano» escribe Id 
siiigu lente : 
«Son muchos los iperiódicos que die-
ron la noticia de que eil Cardenal Mer-
cier! tenía el propósito de veniir á Roma 
i para hallarse presente en el Consistorio. 
Estamos autorizados para declarar que 
¡ tal noticia carece de fundamento, siendo 
absoiluitaraente inverosímil que el Car-
denal Mercier pensara en salir de Báigi-
ca en las circunstancias que su patria 
atraviesa en estos momentos. 
' ;6 
siglos son días en la vida de los pue-
blos... Infantil y bondadoso el pueblo 
l uso cree aún en la bondud de los de-
más ( ¡ v a le dará J a vida sus palmeta-
zos!), y cuando todos callan, sabiendo 
qué sí la palabra es plata el silencio 
es oro. los ni-us desgarran las tinie-
blas lanzando nuinlnes por el telégra-
fo, ü u c i a s á ellos sabeauos que las 
tropas de Macken-eu euipiendieiun la 
ofcüuúya desde el Danubio hasta Bach-
koi (hasta Baskioj será) , y que eró las 
proximidades de Dakrhaueha ( BaHa-
bancia en ei cioquisi y de Uaskinj con-
siguieron ocupar una svi-io de alturas; 
que eu UM eouli aalat^ie liifiou recupe-
radas V a r i a s , y que la baialla roniiuiia-
ba. Los alemaues se h'milan á decir: 
< Kl ejército de la Dobrudja echo al 
enemigo de .algunas posieiones, de rela-
¿naanba. Tiene la paJubia eü gráfico, 
l ' i l e s yo EbgO q i M B] liare días dijeron 
los alemanes (pie habían aitave-ado la 
línea Pecineaga-Mabadagh, y á conti-
nuación los rmbs nos habjawn de que 
se trata de ejecutar un movimiento en-
volvente en que el eje de giroi se en-
cuentra, bacía Baibadagh. Y es imüií 
mirar á los demás frentes: en todos 
ellos hay cañoneo y en ningamo se ob-
servan hechos que aciden nua inteligen-
cia poderosa, merced á la cual se mue-
van los e j e n iios a L IOtíiiic amenté, y una 
voluntad de hierro (pie los empuje sin 
cesar. Eo F i a o c i a , daspuós del éxito ob-
tenido en la deiechu del MOSÍÍ, dejoan-
san... Hecnerdan ttopíso que en la épo-
ca napoleónica las grandes batallás es-
tán eMíalu oadas en diversos años.. . ; Av. 
los tieniipos son muy otros!, y áe* á^píi 
quo la virloria será de aquellos que 
toniHU) una voluntad mejor teiujdada. 
de dos má> tenaces. Los descuibrimíen-
toe becbos por los alemanies en sus la-
lioialorios, persiguiendo con tenacidad 
la verdad, sin desniayar j a x u á - ante el 
fracaso del momento, harían pensar á 
MIS enemigos si éstos no estuvieran cié-
gOS por lia ira y la .pasión. 
Yeremos lo que contestan los belige-
rantes combatan con sus propios ipe^ 
dú», v la ipaa será pronto una reaii* 
dad. Y s i ese pueblo joven, harto 4* 
riquezas y falto de pergamino^ y d « 
historia, tachado de mercader, quiera 
lO.Mcl iar laureles v escribir una pági-
n a gloriosa, que l e e r á n . arrobadoB, KW 
norteaanericanos de otros siglo1*, món-
tl•̂ t̂  en Rocinante, .póngase una.baeí*' 
sobre l a c a b e z a , e n r i s t r e la l a n z a y ^al-
g a en. defensa de xmix dama que se 
llama Huruanidad, á l a que no están 
dejando hueso sano... Los demás neu-
tra le-; no podemos permitirnos tale» 
a riegos... ; porque ni b a c í a tenemos! 
A R M A N D O Q U E R R A 
(So probibe la ivproduooiúu de e-*ui cróaios ,^ 
P R O C U R E S E E N S U S C O M I D A S 
a g u í b e u i m i i e * 
C O M B A T E E L A R T R I T I S M 0 
C R I S I S A U S T R I A C A 
E l n u e v o G o b i e r n o 
e s b i e n a c o g i d o 
o 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
V I E N A 22 (7 t .) 
I.oa .periódicas aplauden el programa del 
nuevo Gobiejuo, y sobre todo en lo qmí se 
ref ieré ú las lelAeioues económicas cuu el ex-
tranjero, y pairticul armen te oou Aloman.a. 
E l icFreudemblatit)) dice; 
tTodo buen patriota debe desear d(* todo 
corazón quo el nuevo Ministerio realice los 
linos deaeiados.» 
L a «Bfciclispost)) espera que el Gobierno, 
en contiliuo contacto con ol ipuelblo, empicará 
para el .arden de la Monarqu ía todas aque-
llas fue*«as que tan adlukablemente N han 
<.li>t/iiiü;u«(> aá <'l campo de batalla. 
L a (((iíesitüireicliische Vo lkeze i tung» div^'a 
que el pcogiiama del nuevo Gobierno alcanc; 
loa frutos mereoidos. 
E l « N e n e s Wiener Journal» dice que el 
programa del nuevo Gobierno e s t á hecho para 
despertar la «oot iauza del pueblo. 
CDUÍCIItundo la i'onniaeión del nuevo Ga-
bÍJiete, dicen los ¡jerióditos que, mientras 
el Gabinete de Spitzinueller d e b í a formarse 
s in un programa extensamente detallado, el 
nuevo tiolderno, en cambio, roproxenta un 
Gabmete de cíoalieión desde tocloíi los pun-
t o s de vista parlamentarios p a r a solucionar 
lo; problemas, tanto p o l í t i c o s como econó-
micos. 
L a uHargigo Viener Z e i t u n g » publica, con 
ocadión del Gabinete di.suelto de Koerber y 
do la formación del Gabinete Clamartiuio, 
t>l mensaje que el einperaidor m a n d ó á Koer-
ber mauitc laudóle MI reconocimiento y d á n -
dole sus más sinceras gracias por todoa los 
servicios que pres tó al Estado, á él y al 
rey Francisco J o s é , antes y durante l a ' é p o -
ca que oouipó el oargo de presidente (le 
ministros. 
Como prueba de .-m benevolencia, el em-
perador le concedió el 'brillante para la gran 
eru/. de San Esteban. 
E n t r e los futuros dolieres del dobierno 
está el Convenio de la,s relaciones económi-
cas entre H u n g r í a y Alemania, así oomo 
también los Tratados que deben firmarse 
con otras naciones. Todas estas cuestiones 
serán presentadas en su debido tiempo para 
ubt&ner el ouu sea ti miento .Í~I. Jiarlu-^t^ato. 
Los desastres de la guerra y la reeonswuo-
c ión de lo que ha quedado destruido, y 
otros problemas, suponen al Gobierno v i \ 
Parlamento enormes exigencias. 
bo.s admirables sacrificios de la naoióa-
que, paciente y confiad*, soporta laá oon* 
secuencias de la guerra, exigen del Gobieiv 
« o el deber de hacer todo lo posible p a r » 
al iviar la suerte de sus subditos. E i Qo« 
bierno no p r e s e n t a r á hoy su programa tu 
públ i co , pero espera que' el pueblo y tam< 
ibién el Parlamento le p r e s t a r á n todo su 
apoyo para llevar á buen t é r m i n o la reala*' 
zackm de sus deberes. 
Inundaciones en Italia 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
N A U t E N 22 
El Tibor ha inundado, cerca de Roma, 
todu Ja Campagm, frente á Port-^totOeswr 
y Porta San Paola. 
Según d ice " I I C o r r i e r e delta S e r a » ^ 
está t a m b i é n a n e g a d a .por el;.ag|ual W í á ^ 
b r i c a del^ssaii 
S á b a d o 23 de Diciembre 'de Wó. E L D E B A T M 
L A P A Z E N E L M A R 
¿ L o s y a n q u i s a l b o r d e d e l a g u e r r a ? 
E l r e y d e I n g l a t e r r a a n u n c i a s u p r o p ó s i t o d e s e g u i r l a g u e r r a 
h a s t a v e n c e r . — S e d i c e q u e , p o r h a b e r l e r e c t i f i c a d o W i l s o n , h a 
p r e s e n t a d o s u d i m i s i ó n M r . L a n s i n g 
Texto de la nota yanqui 
P A R I S 22 
B l embajiador de los Estados Unidos en 
P a r í s ha eTitregado, en el Ministerio de Ne-
gocios Extranjeros , la Nota del presidente 
Wil«son relativa á la paz, cuyo texto es el 
Boguiente: 
((El presente- de lof Ettndos Unidos m-e 
fco encargado de hacer al Gobierno francés 
una declaración formal, relaOva á la pre. 
Wnte qwrra. Espero que el Gobierno Ia 
tomará en consideración, como sugerida por 
it amistoso, porque viene no sólo 
de wna nación amiga, siru) fambién del rr-
jutm&nt^te de una nación neviral, á cuyos 
iv-ri-r^rs afecta seriamente la guerra y cuija 
'jHtción por la terminación rápida del 
i • r i lilla justificada por la necesidad 
a de buscar los meldios para salm 
voquardar lo mejor posible nuestros intereses, 
ti la guerra ha de contim/war. 
Es una gestión aislada 
«-e mucho tiempo qtwe el preî fidente 
pp.nsnhn hacer la gestión que estoy encar. 
gOdo de comenzar, y Mr. WiUon se ve algo 
de hacerla hoy, porque pibede p&m 
recer que se ha apresurado, en viáia de 
lat< recientes proposiciones de las potencia» 
centrales; pero de hecho no está relaciona-
da. de ningún modo, con ellas, erv su ort" 
gen. 
El presidente habría retrasado su ges-
tiór, ha\4a- que leus potencias centrales hum 
bieseh recibido la contestación, si no fuera 
porque se refiere también á la paz, y puede 
ser examinada mejor al reldcionarllp. con 
otra*, (propoviojxmeü que tienen el mftmo 
objeto. 
E l presidente sólo puede pedir «juc tu 
gestión sea juagada según sus propios mém 
ritos y como si hubiera sido hecha en otra-s 
circunstancias. 
Los propósitos de Wilson 
E l presidente pretende que se busque pron-
to una ocasión para pedir á todas las nacio-
nes actualmente en guerra una declaración 
pública de sus respec • os puntos de vista 
en lo tocante á las condiciones que pondrían 
para terminar la guerra y á los convenios 
que considerarían suficientes para constituir 
una garantía contra el desencadenamiento, 
en el porvenir, de un conflicto similar al ac-
tual y poder amparar con toda franqueza 
todas las declaraciones. 
Mr. Wü?on deja á los beligerantes en com-
pleta libertad para escoger los medios de 
realizar lo que antecede. Se congratularía 
ie ayudar personalmente á su cumplimiento, 
tf hasta tomaría sobre el particular una ini-
ciativa que pudiera parecer aceptable. 
Sin embargo, no tiene el propósito de se-
HaJar ni método ni medios. Cualquier pro-
crdlmicnto le parecerá bueno, siempre 'que 
180 ylra.nzado el gran fin que se persigue. 
Justificando la intervención 
Mr. Wilson se toma la libertad de llamar 
yi atención sobre el hecho de que los objeti-
vos que persiguen en esta guerra los hom-
bres de Estado de ambos bandos beligerantes 
son, virfaalmente, los mismos, según las de-
ctarnciones que han hecho, en términos ge-
pnerales, á sus pueblos y al mundo. 
Por cada lado se tiene el deseo de hacer j 
qve los derechos y privilegios de los pueblos 
débiles estén en lo sucesivo tan asegurados 
contra las agresiones é injusticias como los 
derechos y privilegios de las grandes nacio-
'nes actualmente beligerantes. 
Todos desean estar garantizados, y que 
todíis las naciones lo estén en el porvenir, 
contra una nueva guerra como la actual y 
'contra las opresiones é intervenciones extra-
'•Has de toda ciase. 
To'los desconfiarían de la formación de 
ûna Liga nueva para mantener el equilibrio 
inseguro de las fuerzas en medio de su¿pi-
| c a d a s multiplicadas; pero cada uno está 
dispuesto á aceptar la formación de una 
Luja de todos tos países para asegurar la 
voz y la justicia en todo el mundo. 
Para que ese objetivo final sea alcanzado, 
iodos consideran necesario, primeramente, 
llegar al fin de la presente guerra en forma 
que garantice de manera segura la integri-
dad territorial y la libertad política y eco-
nómica de las naciones complicadas. 
El pueblo y el Gobierno de los Estados 
Zuñidos están interesados, de un modo tan 
vital y tan directo como los Gobiernos de las 
naciones beligerantes, en las medidas que se 
tomen para asegurar la paz futura del 
tnundo. 
Además, su interés en la adopción de me-
dios para librar de la injusticia y de la vio-
Irvrio á los pueblos más pequeños y más dé-
hüe.s es tan grande como el de todos los de-
más Gobiernos y pueblos. 
La paz es necesaria 
Los Estados Unidos están dispuestos y 
ta împacientes por cooperar, con toda la 
ncia y recursos de que disponen, á la 
renlización de este objetivo para después de 
la guerra; pero antes es conveniente que ce-
sen las hrHilidades. 
Bespecto á las condiciones para que esto 
sen̂  posible, los Estados Unidos no tienen 
tad para señalarlas; pero el presiden-
te, Wilson, cree que es su derecho y sm de-
ber hacer resaltar el interés profundo de 
los Estados Unidos por la terminación de la 
guerra. 
Quieren la paz, antes de que sea tarde, 
realizar cosas aun más grandes que 
dependen de la terminación de las hostilida-
des. La quieren por miedo á que la situa-
rle ¡as naciones neutrales, hoy extrema-
damente difícil de soportar, no se haga to-
talmente intolerable, y la desean sobre todo 
por temor á que se haga la civilización un 
daño que no pueda ser reparado nunca, 
¿Qué se busca con la guerra? 
El presidente se siente impelido por estas 
razones á bascar una ocasión para compâ  
,yir los diferentes puntos de vista respecto 
á las condiciones que deben traer al mundo 
ta i>az que todos desean, y en la cual las na-
•'i-iicn neutrales desempeñan, políticamente, 
wn papel que las hace tan responsables co-
mo las beligerantes. 
Si la- lucha ha de continuar indefinida-
mente en una larga agonía, hasta que uno 
4, otro de los grupos beligerantevf esté ago-
tado; si deben continuar siendo ofrecidas en 
holocausto, hasta que uno de los grupos no 
pueda ofrecer mds, miUbnes y millones de 
vidas; si han de suscitarse resentimientos, 
que no se hórren jamás, y si e han de en-
gendrar nuevas desesperaciones, que no vol-
verán á ser perdonadas, las esperanzas de 
: y del concierto de buenas voluntades de 
lo* pueblos serán vanas é irrealizables. 
í/i vidn del mundo entero ha sido pertur-
hdda profundamente; cada parte de la gran 
fawim humana ha sentido el terror ante 
[ U ronfiicto sin precedente; cada nación 
<M*íri.ultdo civilizado puede considerarse al-
Ja. en su influencia ó en su seguridad. 
y. sin embargo, nunca han sido declarados 
claramente los fines por que se lucha. 
Los directores de los diferentes Estados 
beligerantes lian enunciado sus puntos de 
vista en términos generales, y los objetivos 
parecen ser los mismos por ambos bandos. 
Hasta: ahora, ninguno de los oradores au 
torizados de ambos bandos ha formulado con 
precisión los objetivos que, de ser realiza-
do*, les convencerían á ellos y á sus pueblos 
de que la guerra había alcanzado su fin. 
El mundo entero se ve obligado á hacer 
conjeturas respecto á los resultados defini-
tivos, á las peticiones mutuas de garantías, 
á las modificaciones y agrupaciones terri-
toriales y hasta al grado de los éxitos mili-
tares que pueden poner fin á la guerra. 
La paz es posible 
Puede ocurrir que la paz esté más próxi-
ma de lo que creemos; que las cond'dones 
que los bandos beligemntes se creían ob'i-
gados á exigir no sean tan inconciliables 
como se ha podido pensar, y que un cambio 
de puntos de vista pueda, por lo menos, 
preparar el camino para una conferencia y 
hacerrvos concebir la esperanza de una con-
cordia permanente entre las naciones que 
haga viable inmediatamente un acuerdo en-
tre ellas. 
El presidente, Wilson, no propone la paz, 
ni siquiera una mediación; propone Sola-
mente que se efectúen sondeos, á fvn de qve 
neutrales y beligerantes podamos saber á 
qué distancia se halla la paz, hacia la cual 
se dirige la aspiración intensa y creciente 
del mundo entero; y creyendo que el zspí-
ritu que anima sus palabras y el fin que per-
sigue serán entendidos por todos los intere-
sados, pone toda su confianza y toda su es-
peranza en una contestación que traerá de 
nuevo la claridad á los asuntos del mundo.» 
A l borde de la guerra 
W A S H I N G T O N 22 
Comunican de W á s h i n g t o n que el secreta-
rio de Estado, M r . Lans ing , ha hecho las 
siguientes declaraciones : 
« A l en visir nuestra Nota no hemos pen-
sado en nuestros intereses materiales, y sí 
en nuestros derechos, que estaban m á s pues-
tos en juego por los actos de ambos grupos 
b|eligerantes, de manera que la s i t u a c i ó n 
l legó á ser para nosotros cada vez m á s crí-
tica, y, por tanto, nos encontramos cada 
vez m á s cerca de la guerra. Tenemos, pues, 
el derecho de conocer exactamente e l Bn 
que cada beligerante persigue para poder 
orientar nuestra conducta futura. 
No hemos sondeado á ninguna n a c i ó n ; 
no hemos tomado en cons iderac ión ni l a pro-
pos ic ión alemana ni el discurso de Ldoyd 
George cuando hemos redactado nuestra 
Nota. 
L a propos ic ión alemana no tuvo otro re-
sultado que retrasar algunos díaa la redac-
c ión de nuestra Nota. Naturalmente, una 
dificultad p a r a el presidente, Wiilsoni, era 
que la Nota podr ía ser interpretada como 
un movimiento á favor de la paz y una 
ayuda á la propos ic ión a lemana; pero mís -
ter Wilson desmiente rotundamente, en su 
propia Nota, que así fuese .» 
Canadá, contra Wilson 
T O R O N T O 22 
L a Prénsia y tedo el pueblo canadiense 
condenan por importuna y por muchos puntos 
impertinente la Nota de Wilson, asegurando 
que la guerra s e r á resuelta por las naciones 
que llevan las armas y no por cualquiera que 
se s irva de la pluma, para defender las liber-
tades dlel mundo. 
CRectifica Lansing? 
W A S H I N G T O N 22 
Mís ter Lansing, explicando á loe periodis-
tas el alloance de la Nota del presidente, h a 
deoiarado: 
«Los Estados Unidos e s t á n cada vez m á s 
cerca de la guerra .» 
H a lañadildó que era oonisoiente de la gra-
vedad d^ su lenguaje, pero que é l quería evi-
tar los comentarios e r r ó n e o s de ciertos beli-
gerantes. 
M í s t e r Lans ing , en vista de los efectos 
desastrosos causados por l a Nota Wilson y 
s u primeria dec larac ión, ha (precisado en una 
(segunda declaración que los Estados Unidos 
no tienen, ni remotamente, intención de mo-
difioar su pol í t ica de estricta neutralidad. 
Wilson llegó tarde 
P O L D H U (Londres) 22 
L a Prensa inglesa se muestra muy eor-
prend-da por la Nota del presidente W i l -
son, y rechaza, en t é r m i n o s moderados pero 
déois 'vcs , su punto de vista. 
Se considera la Nota como absolutamen-
te inoportuna y no tiene por objeto m á s 
que dar í a i m p r e s i ó n de una imparcial i -
dad sincera. 
E l que el presidente Wilson haya come-
tido tan gran error es consecuencia de la 
op in ión expresada por l a Prensa inglesa 
y americana. 
L o que es m á s grave, y probablemente 
ha causado peor i m p r e s i ó n , son loe ar t í cu lo s 
publicados por la Prensa alemana. 
M r . Wilson l l egó demasiado tarde. 
S i hubiese hecho sus proposiciones al 
principio de la guerra ó hubiese denunow>-
do c a t e g ó r i c a m e n t e los primeros actos per-
petrados por los alemanes en pugna con 
las leyes internacionales, puede que enton-
ces esta gran lucha hubiese decrecido en 
favor de la cávil ización humana. 
Pero tal y como se encuentran en la ac-
tualidad las cosas, esta lucha no podrá ter-
minar hasta que hayan sucumibido los I m -
perios centrales ó Inglaterra . 
¿Contestará hoy Briand? 
P A R I S 22 
E l S r . Br iand redac tará hoy unía comu-
nicaoión, en la email se e x p o n d r á n , á gran-
des rasgos, la reíspuesta del Gobierno fran-
oés á las proposiciones transmitidas por 
Wilson. 
No puede decirse nada 
L O N D R E S 22 
M r . Bonar L a w , contestando en la Cá-
mara de los Comunes á una pregunta re. 
latí va á l a Nota de Mr. Wilson, dijo: 
«Esa c u e s t i ó n sólo puede ser estudiada 
de acuerdo con los aliados; es, pues, abso-
hxtí imente imposible, por ahora, hacer so-
bre el particular deolaración a lguna .» 
E l Parlamento ee ha aplazado hasta el 
de Febrero. 
Fué una sorpresa 
L O N D R E S 22 
Dicen de Nueva York e l «Times» que los 
centros financieros de Nueva York se mues-
tran u n á n i m e s en condenar la ges t ión del 
presidente. 
recer sin saberlo, el juego á Alemania, y que 
sus proposiciones t endrán una lastimosa aco-
igtida <*u Europa. 
S e g ú n un despacho de W á s h i n g t o n al «Mor-
ning Pos t» , la dec is ión del presidente Wilson 
de enviar una Nota á los beligerantes fué 
tomada muy precipitadamente y sorprendió 
á todo el mundo en W á s h i n g t o n . 
cDimite L ansing? 
C A R N A R V O N (Londres) 22 
Wilson ha rectificado á Lans ing , recha-
zando W idea de que N o r t e a m é r i c a se vea 
arrastrada hacia la guerra. 
SR asegura que por esta causa d i m i t i r á 
Lans 'ng . 
Discurso del rey Jorge 
L O N D R E S 22 
E l rey pronunció hoy en la Cámara el si-
guiente discunso: 
(¿Milores y caballeros: Durante los meses 
que han transcurrido ddsde que os dirigí la 
palabra por última, vez, mi e jérc i to y mi 
marina, en unión con los de mis valientes y 
fieles aliados, han justificado, por su ince-
sante viigilanoia y valor indomable, la a l ta 
confianza, que en ellos había puesto. 
Oonfío en que, por larga que sea la lucha, 
sus esfuerzos, « p o y a d o s por la inflexible de-
terminac ión de todos mis s ú b d i t o s , consegui-
rán, al fin, la victoriosa consumac ión de loa 
fines por los que estamos en guerra. 
M i Gobierno ha «ido rehecho, con el ún ico 
objeto de ayudar á la consecuc ión de estos 
fines, inalterados é incó lumes . 
Miembros de la C á m a r a de los Comunes:' 
Os doy las gracias por la liberalidad con que 
habé i s venido contribuyendo á las cargas de 
la guerra. 
Mi lores y oaiballeros: L a prosecución vigo-
rosa de la guetrra débe ser nuestro único 
objetivo hasta que hayamos reivindicado los 
derechos tan inhumanamente violados por 
nuestros enemigos y establecido sobre una 
base sól ida la seguridad de Europa . 
E n esta sagrada causa estoy seguro de con-
tar con el apoyo de todos mis s ú b d i t o s , y 
melgo a l Todopoderoso nos d é s u bendic ión.» 
cOtra Nota alemana? 
W A S H I N G T O N 22 
E l conde de Bernstorf ha manifestado que 
Alemania y sus aliados e n v i a r á n , muy en 
bie, una nueva Nota á la t E n t e n t e » decla-
rándose dispuestos á someter á u n a confe-
rencia, á la que asistan representantes de 
ambos bandos, las condiciones detalladas de 
la paz que esrtán dispuestos á concertar y 
k s reparaciones que h a r á n por los d a ñ o s 
causados á B é l g i c a , a c o n d i c i ó n de recibir 
c o m p e n s a c i ó n por los d a ñ o s . i g u a l m e n t e su-
fridos en Prus ia oriental. 
L a P rensa Francesa 
P A R I S 22 
«Le Temps» , comentando la Nota Wilson, 
escribe: ((La voluntad de paz de los E s t a -
dos Unidos es respetable; era t a m b i é n Ta 
nuestra hace treinta meses, y la de todos 
nuestros aliados. L a guerra nos fué impues-
ta por un pueblo á v i d o de conquistas, y año-
r a nosotros queremos la victoria, que fiólo 
creará la paz duradera; queremos la victoria 
que, evitando el regreso de una agres ión , 
apartará de nosotros y d é k » neutrales los 
ihorroreig que sufrimos y cuyas salpioadiuras 
les alcanza. E n esta firme reso luc ión, confir-
mada por todos los Gobiernos de la ((Enten-
te» , en la triibuina de todos laus PaTlamenos, 
A m é r i c a s ó l o encuentra una g a r a n t í a va-
ledera á sus aspiraciones pac í f i cas ; no po-
drá hal lar la en la palabra alemana, tantas 
veces violada. Todo apoyo, aunque só lo mo-
r a l , dado ahora á Alemania , no t e n d r í a otro 
resultado que sustraerla por la diplomacia 
á las reeponsabilidades de la guerra, y re-
servar para el porvenir su libertad de ac-
c ión . 
No es eso, de toda evidencia, lo que de-
sea el Gabinete de W á s h i n g t o n , y n inguna 
duda pasa por nuestro e sp ír i tu respecto de 
esas intenciones. 
Pero las intenoi enes no bastan, y hay 
que prever las consecuencias. E s esa previ-
s ión , i lustrada por el estudio de los hechos 
y fundada sobre el estudio de los derechos, 
que el pueblo francés espera del pueblo ame-
ricano, como hace m á s de un siglo el pueblo 
americano lo esperaba y c o n s i g u i ó del pue-
blo francés . 
L a F rensa inglesa 
P O L D H U (Londres) 22 
L a Prensa inglesa se muestra tan sor-
prendida como l a americana y califica al 
paso que acaba de dar M r . Wilson como un 
gran error pol í t i co . 
« T H E T I M E S » 
«The Times» comenta la Nota de W i l -
son sobre la paz. 
Acepta sin reservas la dec larac ión de que 
no tiene relación alguna con las propodVjio-
nes alemanas; pero hace notar que el pre-
sidente débe reconocer que la coincidencia 
puede dar lugar al equívoco , influyendo ne-
cesariamente en la acogida que se íe otorgue 
las oircunstanoias en que ee presenta. 
Los aliados l a a c o g e r á n , sin duda, como 
Lincoln y Seward acogieron la propuesta de 
in tervenc ión de Europa en la guerra de Se-
ces ión . 
Alemania y lag otras potencias enemigas 
la acogerán , en cambio, benévo lamente , ya 
que en ella se adopta la misma postura que 
ellas han adoptado frente á los aliados. 
E s inconcebible que las naciones alindas 
cambien d é actitud frente á las proposicio-
nes alemanas por deferencia hacia el pre-
sidente Wilson, cuyol acto sorprfemde a ú n 
m á s por ofrecer marcado contraste con la 
acogida hecha en toda A m é r i c a al discurso 
do Lloyd George. 
E s estupendo que Wilson reconozca á to-
dos los beligerantes en común el deseo de 
asegurar los derechos y privilegios de todas 
las naciones frente á la surete desdichada 
de B é l g i c a y Servia , y que sobre tan pre-
carios oimientos asiente la a r m a z ó n de la 
paz y bienaTenturanza universales, cuando 
debía ser á estas a l turas notorio para to-
dos que el conflicto entre las armas d© los 
ailifldOs y las potencias centrales es de na-
turaleza irreconciliable. 
Inglaterra ansíai la paz; pero una paz 
justa , duradera, y no tiene esperanzas de 
obtenerla hasta aplastar al militarismo pru-
siano. 
N i ella ni sus aliados pueden compartir, 
después de todo lo ocurrido, la fe de Wilson 
en el humanitarismo de Alemania. 
D a r o ídos á esta palabrer ía arrogante, quo 
proclama la victoria é invita ooüdescendien-
1 « mente á la paz. ser ía hacer tra ic ión á to-
V a p o r h o l a n d é s 
d e t e n i d o p o r 
l o s a l e m a n e s 
Un trasatlántico hundido por 
chocar con una mina 
Ocho buques á pique 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
K O E N IGrSW ü S T E R H A U S E N 22 
Fuerzas-navales alemamas, en la costa 
flamenca, se llevaron, en la noche del 
19 del actual, en Hoofden, al vapor 
liolamdés Otistrfra.r ( ? ) , que ¡se dirig-ía 
á lugUiterra., á Zeebrugge. Kn vrsta 
de que el vaipor no ilevaiba í-ontra-ban-
do, fué puesto en liberbad á mediodía, 
eontiimando su viaje. 
* * • 
K O E N I G S W U S D K R H A U S E N 22 
Haai tsido hundidos: los vapores da-
nesies Chaseik y Gerda, el noruego F r i -
7narel inglés Flimston, el japonés Tald 
Mam, la goleta Ilirondelle, el bergan-
tín Uzene Gastón, el velero, de tre* pa-
los, Imviaculée Conception, aisí cotrno 
Styves. 
E l vaipor de patiajeros finlandés Ski/-
tet chocó con umai mina, hundiéndose 
con la triipulación y 60 piaisajeros. 
N . de la R . — E l segundo va/por á que 
se refiere el despacho anterior, debe ser 
el que fué hundido ojerca die Finisite-
rre, y cuyos tripulantes depembarcanon 
©n Eisipaña. 
P O L I T I C A E X T E R I O R 
L A A C C I O N D E E S P A Ñ A 
L a i n t e r v e n c i ó n de E s p a ñ a en el asunto 
de los deportados belgas ha dado margen 
para que de nuevo se exprese á nuestro Go-
bierno el testimonio de l a m á s sincera gra-
t i tud por parte de B é l g i c a , que h a visto vol-
ver á sus hogares, el d í a 18 del mes actual , 
320 obreros de los que h a b í a n sido intema-
dos en Alemania y cuya repatr iac ión se 
debe á las gestiones a c t i v í s i m a s y acertadiaa 
de nuestro representante en Ber l ín . 
A este testimonio de gratitud, que ha sido 
oficiahnonte notificado, se une otro del em-
bajador del Belgicai en Madrid á nuestro 
ministro de Estado por cuantos trabajos rea-
l izó en este mismo sentido. 
Parece ser que t a m b i é n , debido al celo des. 
plegado por el representante de E s p a ñ a en 
la capital del Imperio, las autoridades com-
petentes alemanas ha prometido examinar 
cuaintae redamaoionee se presenten, para 
atenderlas en todo aquello que ee estime de 
just ic ia , dando con esto una prueba m á s doí 
excelente e sp ír i tu con que el Gobierno ale-
m á n acoge cuantas iniciat ivas parten de 
nuestra n a c i ó n . 
D E I N G L A T E R R A 
E l M i n i s t e r i o 
d e A l i m e n t a c i ó n 
Quedará establecido la semana 
próxima 
C A R N A R V O N (Londres) 22 
E l rey h a aprojbado el nomibnamientto 
de s ir James Campbell p a r a fiscal de l a 
Corona en I r l a n d a . 
Se han anunciado oficialmente lo s si-
guientes nombramientos de secretarios par-
lamentarios : 
Ministerio de Pensiones, eir A r t h u r 
G r i f h t h . 
Inspector de Embarques , sir L . Momey. 
Ministro de Bloqueo, Mjr. Freder 'ck 
Lehorton H a r r i s . 
Ministerio del Trabajo , M r . Br idgman. 
E n la p r ó x i m a settnana s e r á establecido 
eQ Ministerio de Alimentos, en Grosvenor, 
Hause , puesta á d i spos i c ión del Gobierno 
por el duque de Wesminster. 
M E S O P O T A M I A 
DE R U M A N I A 
A v a n c e g e r m a n o 
e n D o b r u d j a 
L o s rusos rechazaron 
á los búlgaros 
SERVICiO RADIOTELEGRAFICO 
V I E N A 22 (8 m.) 
Oficial: „ 
E j é r c i t o del general Von Mackensen.—En 
los montes al E s t e de la Valaquia a u m e n t ó 
la intensidad de la a r t i l l e n » . 
* * *: 
E j é r c i t o del general archiduque J o s é . — 
T a m b i é n ayer intentaron los rusos apode-
rarse de nuestros puntos de apoyo cerca de 
Mosticunesci. 
E l enemigo real izó cinco analtos, apoya-
dos por un intenso fuego de auti l lería ; to-
dos ellos fracasaron ante la tenaz resisten-
cia de nuívstras tropas y el eficaz fuego de 
nuestras bater ías . 
* * * 
K O K N I G S W U S T E R H A U S E N 22 (3 t.) 
Oficial: 
Fronte del e j é r c i t o del archiduque J o s é . — 
Se malogró un ataque nocturno enemigo en 
el Csuelenier (al Norte del valle de Trotu-
sui) . « * -
Fronte del e jérc i to del mariscal Von Mac-
konson.—No ha cambiado la s i t u a c i ó n en la 
gran Valaquia . 
E l e jérc i to dé la Dobrudja progresó , ha-
ciendo prisioneros á 900 rusos. 
0 * * 
P E T R O G R A D O 22 
Oficial : 
E n el frente de R u m a n i a nuestro fuego 
para l i zó la ofensiva enemiga á l a izquierda 
del Dan ubio. 
E l enemigo nos taaoó con fuerzas superio-
res en Dobrudja, y nos retiramos haicia el 
Norte, pero derrotamos, en el lago Baba-
das;, á lofi búlgaros , avanzando por la costa 
de Enoaska. BKcimoa 115 prisioneros, y echa-
mos á pique, en el mar Negro, á dos cha-
lupas. 
D E I T A L I A 
Los ingleses reconquistan El-Arish 
SERVICIO RAOIOTTLEGR^^ICO 
C A R N A R V O N 23 i 
E l W a r Office anuncia que nuestran tro- | 
pas han ocupado en Egipto la ciudad d© 
B U A r i s h , despuág ide hiaiber estado dos 
años en poder del enemigo. 
L a rapidez con que fué efectuado nraee- , 
tro 'alVairtoe dasbi^a ckxmjpletamente loa 
oálcTilos iáetl enemigo, pues é s t o esperaba 
la llegada de refuerzos. 
E l enemigo a b a n d o n ó sus posiciones en 
l a nodhe del 19 del aictnal y se re t i ró b a d a 
el Es t e y Sudoeste. 
L a reconquistai de esta ciudad, d e s p u é s 
de haber estado tanto tiempo en poder de 
los turcos, es u n serio gpüpe p a r a ellos, 
tanto desde el punto de vista rooraJ como 
desde el mil i tar. 
• • • 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 22 
Comunicado turco del d ía 21: 
E n el frente del T igr i s los turcos re-
chazaron con su fuego, el 20, á l a caba-
l ler ía enemiga, que intentaba avanzar ha-
cia E u t e l a m a r a . 
E n la oril la del lago W a n los rusos re-
chazaron un ataque enemigo, in f l i g i éndo le 
pérd idas . 
D E R U S I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
C O L T A N O 22 (4 t .) 
P r r t e oficial i ta l iano: 
E n todo lo largo del frente han tenido 
lugar acciones de ar t i l l er ía . 
E n Gorizia, él hospital ha sido bombar-
deado de nuevo, á pesar de hallarse prote-
gido con 'a cruz roja , que e s tá muy visi-
ble 
Dos persónate fueron m u e i i a s y cuatro 
heridas p e r t e n e c í a n al Cuerpo de Sanidad. 
E n el Carso nuestras tropas avanzaron, 
por sorpresa, ocupando varias colinas (pa-
recidas á hoyos de minas en l a piedra ca l iza) ; 
en el acto las fortificamos. 
D E F R A N C I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
L O N D R E S 22 
Parte oficial de ayer, á las diez de la 
noche: 
U n fuerte destacamento enemigo se apro. 
x i m ó anoche á nujestraa l í n e a s frente á 
Lens . 
S ó l o unos cuantos alemanes lograron lle-
gar á las trincheras, siendo expulsados in-
mediatamente y el destacamento rechazado. 
Nuestras bajas fueron muy ligeras. 
A l Suroeste de Armontieree un destaca-
mento de nuestras tropas logró penetrar en 
las trincheras enemigas. 
E n el eraid» a l Norte de A r r a s , del qus 
se d ió cuenta en él comunicado de ayer, 
fueron hechos 60 prisioneros más . 
L a actividad de l a ar t i l l e r ía enemiga h a 
continuado, siendo hoy especialmente no+i-
ble á lo largo de nuestro frente, entre el 
Sonume y el Ancre y cerca de Y p r é s . 
• • • 
P A R I S 22 
Comunicado oficial dle las tres de la t a r d é : 
Durante la noche hubo actividad de art i -
l ler ía , bastante viva, en la reg ión de L a u -
vemont y en la orilla deredha del Mosa. 
E n los detmás puntos del frente toansou-
nrió la noche con tranquilidad. 
• * * i 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 22 (3 t.) 
Frente occidental .—En la reg ión del Som-
me, cerca d é la costa y en la orilla del Mo-
sa, aument ó por l a tairde l a aoitvidad de la 
ar t i l l e r ía . 
E n el Iser hicimos incursiones en los pues-
tos belgas. 
• • • 
P A R I S 22 (11 n.) 
E n el transcurso del d í a , lucha de a r t i -
l ler ía bastante v iva en la r e g i ó n del fuerte 
de Hardaumont , Louvemont y Chambret-
tes. 
Varios golpes de mano llevados á cabo 
por los franceses a l Es t e de Saint Mihiel , en 
el bosque de Gerecbaaits, en la Chapelotte 
(Norte de Cellos) y en el valle de Fave , les 
han permitido destruir p e q u e ñ o s puestos 
alemanes y traer prisioneros. 
Cañoneo intermite ínte en el resto del 
frente. 
E N E L A I R E 
Doce aviones derribados 
Cinco asaltos rusos fracasados 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
K Q N E I Q S W U S T B R H A U S E N 22 (3 t . ) 
Oficial: 
F r e n t e del e j é r c i t o del p r í n c i p e Leopoldo 
de B a v i e r a . — A lo largo del D u n a y dei 
Stochod duró largo rato el fuego de la ar-
t i l l e r í a rusa. 
Rechazamos un intento de avanoe enemi-
go, verificado por dos c o m p a ñ í a s , al Sud-
este de R i g a . 
A l Noroeste de Zalosce penetramos en las 
dos posiciones m á s avanzadas de los rusos 
y en la aldea de Zwyzyn. D e s p u é s de haber 
hecho estallar varios lanza-minas, volvimos 
á nuestras posiciones con 34 prisioneros y 
dos ametralladoras. 
* * * 
P E T R O G R A D O 22 
Comunicado oficia]; 
E n el frente occidental rechazamos un 
ataque onemigo al Norte del ferrocarril de 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
L O N D R E S 22 
Par te oficial de ayer á las diez, de la noche: 
E l tiempo m e j o r ó ayer, permitiendo una 
oonsidenable actividad en el aire. 
Se arrojaron toneladas de explosivos, en 
diversos i r a i d s » , sobre puntos de importan-
cia militar d^eítrás dle las l íneas enemigas. 
Hubo numelrosos combates aéreos , saendo 
:ído un aparato enemigo, y otros seis 
obligados á tomar tierra, con aver ías . 
F a l t a n cuatro de los nuestros. 
• « • 
C O L T A N O 22 (4 t . ) 
Par te oficial italiano: 
L o s aviones enemigos intentaron efectuar 
craids» sobre nuestras l í n e a s ; pero fueron 
prontamente retahazados por el fuego de n ú e s -
tas hater ías a n t i a é r e a s . 
Lanzaron varias bombas sobre Guignol, di 
valle Sugana, Ealzo , el valle de Oten, Piave 
y Vertoiber, a l S u d é s t e de Goritaia, san pro-
ducir v í c t imas ni d a ñ o s materiales. 
R O M A 22 
Comúnioado oficial del Ministerio de la 
G u e r r a . — U n a de nuestras secciones de hi-
droaviones arrojó hoy bombas sobre los es-
tablecimientos militares y sobre los buques 
anclatdoB en el puerto de Pola. 
A pesar del violento fuego de las bate-
r ías a n t i a é r e a s y de las tentativas de ata-
que de los aviones enemigos, nuestros hi-
droavioneg regresaron indemnes á sus bases. 
L a escuadrilla de nuestro*! torpederos, quo 
acompañaba los hidroaviones, fué atacaría 
ineficazmente por mn h i d r o a v i ó n enemigo 
con bombas y ametralladoras, siendo recha-
zado por el fuego de los torpederos. 
* * « 
K O E N I G S W C J S T E R H A U S E N 22 
Parte oficial turco del día 21: 
U n aviador turco obl igó á aterrizar á 
nn aeronliamo enemiero. rwra de «ns pron í '^ 
B A L K A N T S 
L o s a l i a d o s 
s ó l o t r a t a r á n 
_ _ ^ o n V e n i z e l o s 
Los rebeldes son transportadoa 
por los ingleses á la 
. de Naxass 
o 
E l blóqueo, leocntado 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Oficial: P A ^ 22 
Comunicado del ejército de Oriente 
Hubo ayer combates entre patruiU* en 6l 
fronte del Struma, y cont inúa el cañoneo 
la región al Norte de Monastir. 611 
* « « 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 22 (ñ t\ 
Oficial: ^ H 
Frente macedónico .—A orillas del Strum 
hubo escaraanuzaa entre patrullas. 
« « * 
| LYON 22 
Te lcgra l ían de ÍL'tenaa que un cuarto con, 
tingente de voluntarios griegos saldrá el 23 
de Diciembre de Par í s para Salónica. 
H a n llegado á Sa lónica tres bañóos pro. 
cedentes del Pirco, llevando á .bordo griego, 
venizelLstas que huyen de la pensecución y 
la anarquía de Atonas. 
E n t r e ellos s e haJla Mr . Repoulis, Mr.Rao 
ti van y M r . Diomidis , ex ministros, y mu 
chos oficiales y soldados que vienen á reunir 
se á los contingentes en formación. 
* V* f 
P O L D H U (Londres) 22 
L a nueiva Nota que Tos aliadosi dirigen ^ 
Girecia será entregada mañana al Gobierne 
del rey Constantino. 
No se sabe á ciencia cierta si la Nota de. 
termina el plazo para su contestación. 
L a s principales .peticiones de los aliado* 
.serán: Prohibic ión de las reuniones de loa 
reservistas en lia antigua Grec ia; Inspección 
de Correoia y de los ferrocarriles; Libertad de 
todos los vendzelistas que se encuentran pre-
sos, y Nombramiento do una Comisión mix-
ta para investigar los Bucemos del día 1 de 
Diciemibre. 
* * * 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 22 
Frente dé Maoedlonia.—Las tropas alema-
nas han reohazado, con granadas de mano y 
fuego de contención, ]os ataques enemigar' 
contra la a l tura al E s t e de la cota 1.050. 
« * « 
P A R I S 2Sí 
Oficial: 
Grec ia ha aceptado el u l t i m á t u m de l 
« E n t e n t e » . 
Los delegados militares aliados vigilan la 
ret irada de las tropas hac ía el Peloponeso. 
L a ret irada ha comenzado. 
E n Zante el cable griego ha sido cortado. 
L a s tropas venizeJistas: han ocupado la 
isla de Naxas, donde las desembarcó la Ma-
rina inglesa. 
E s el general Sarra i l quien ha tomado esas 
medidasi paral prevenir tcwla sorpresa por 
piarte de las fuerzas gr iega» que quedan to-
d a v í a en Tesal ia . 
Hemos levantado el bloqceo de las isl^ 
de Cre ta , Mitilene, Chao, Samos, Sira 
Naxas. 
* * * 
C i R N A R V O N 22 
L o r d Robar Cecil dijo en la Cámara que el 
objeto de insistir en l a retirada de las tro 
pas realistas de Tesalia y Bpiro era el prote-
ger la retaguardia y flanco de las fuerza* 
aliadas contra la posibilidad de un ataque 
de dichas tropas. 
Los alHados han reconocido la autoridacr 
del Gobierno venizelista y han acordado re-
oiibár representantes de Venizelos para dis-
cutir oon ellos asunto® de in terés para ambos. 
Preguntado lord Cecil si esto haría algún 
cambio material en l a s i tuac ión de Grecia, 
c o n t e s t ó que podremos discutir oon los m 
presentantes de Venizelos la sigmfioación 
exacta qne tiene él Gobierno venizelista en 
el Norte de Grecia. 
m — » • r ~ " 
Exitos de los portugueses 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 22 
E n el Senado, é l P ^ 1 ^ ^ . , ^ 2 í ^ a 
terio anunc ió que toda la 
del Novuma está en poder de P 0 ^ 
gueses, así como el puerto mas ^ P ^ ; e 
: de la brilla izo^ierda, en terntono alemán. 
! E l general G i l comunica que * 
ooupafNachemba y ^ g a d l ' . ^ 
nicones alemanas ™ .h*n J**™**'7 Z l 
se ocupa en reorganizar k s tropas, 
1 volver á tomar la ofensiva. ^ 
L E Y E N D O 
P E R I O D I C O S 
La cuenca de Briey 
L'ECEO DE PAEIS ^ 
. .Las minas y fábnoas de ^ ^ n o s 
m á s importante de Europa, e s tán «n ^ 
del ene^go desde el p r m e ^ o de la 
" T o c o tiempo después ^ . - ^ ^ 0 : 
pezaron los alemanes . ^ 3 ^ J ; ¿ Q . 
L i ó n . No perdieron el ^ ' ; C o ^ 
te se explotan todas las « ^ ' ^ 
«eguido un rendimiento doble deí o 
por nosotros en tiempo d« Pf z¿ .^ ^ e r a í 
P a r a facilitar la « P ^ ^ L r e x i s t e n t a i 
han prolongado las ^ ^ ^ X 
v construido nuevas de vía «» jt<M 
¿ n Moyeuvre y Joeuf funcionan 
hornos. -r iOQ trnoas con*' 
Los alemane. retiran de ^ ^ ^ t a * . 
batientes todos los oBRE™9 { ¿ o o n o c w 
Cuando un ingeniero <»mP™^+ÍTa del fren-
mientos de un .solidado, ^ J * ̂ L ^ e * 
te sin ninguna 
plean. a d e m á s , para ^ , y I S 
minas á los habitantes de la región 7 
pris ioneros .» 
La derrota rusorrumana 
VECBO DE PAB1S toát 
« L a ^ t i r a d a rusorrumana c o n ^ ü 
la l ínea de los Cárpatos al ^ T S á e r f 
la Dobrudja. L a s oos L a P ^ 
Sarat y Bra i l» e s t ó u a m ^ * ^ t¿rTei 
mera e's una simple etapa en . ortanoi* 
Buzeu-Jocssani, de ^ ^ J ^ U * * , * 
Pero Brai'la, oon sus 60.UW ^ imp0^ 
á la vez un centro '00II°erclfl1 ó ^ u b i 0 - ^ 
tante punto de paso so^e ^ ¡ ^ 9 q«< 
Rrai la pasa el ^l01,.de, ñ 1atz A * * * * ! 
conducen de la Dobradja a ^ f V ^ ¿ f i t u a ^ 
ese camino los pantanos del ¡s* ^rg8 0aJj 
t-ntre Draüfl y Galate, por pa)SÍ 
/ada de 12 k i lómetros , P01" 
también la v ía férrea.» ^ ^ 
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Procedente dfe M a d r i d " « S 3 ^ P 
E L U S B A T E 5¿&áHa 73 'de D k h m h r e 'de 1916. 
L A L O T E R I A N A C I O N A L 
N MADRID 
E l n ú m e r o 1 9 . 1 5 8 , p r e m i a d o c o n 6 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s , 
l o e n v i a r o n á l a H a b a n a 
M I C O R A Z O N A D A 
[ya verdad, es que en el día 
que sale la lotería 
típica de Navidad 
causa gran contrariedad 
fnvrcer la ajena alegría 
sin disfrutar de la projna. 
¡Hay quien estaba en la ino'pia 
y á estas horas es ya rico! 
Yo m-e explico 
lo que parece manía 
de jugar en compañía: 
que oí ver jugar á Fulano 
y Zutano y Perengano, 
muchas veces me ocurrió 
ponerme á considerar 
la rabia que me iba á ¿lar 
ñ les llegaba á tocar 
y á mi no. 
Felizmente, 
en el momento presente 
la suerte me acompañó. 
No tengo que lamentan 
el dinero aventurado 
al capricho del azar, 
al ver al afortunado 
el suyo multiplicar 
con el número agraciado. 
L a Fortuna, caprichosa, 
que tantos bienes reparte, 
fué conmigo generosa, 
¡y esta, vez formo yo parte 
de la gente venturosa/ 
Perdona, lector querido, 
ti á la alegría me entrego 
por lo que me ha sucedido. 
L a suerte me ha sorprendido; 
pues yo siempre había sido 
fnuy desgraciado en el juego. 
Sin que nos demos razón 
de la cosa, pues no tiene, 
en verdad, explicación, 
siempre la Fortuna viene 
por una adivinación, 
una especie de intuición 
que, &n apoyarse en nada, 
parece una convicción: 
9fo que por impresión 
Uavuvmos corazonada. 
No es qu-e me haya enriquecido. 
Wft me han tocado millones; 
pues mi suerte no ha tenido 
colosales proporciones. 
Si que hubiera preferido 
algunos miles de duros 
que me sacaran de apuros, 
como se suele decir; 
vías no dejo de sentir 
especial satisfacción. 
Sufrir por comparación 
es ya gana de sufrir 
pesares sin ton ai son. 
Yo no siento la ambición. 
Lo esencial ha sido ver 
nU fortuna manifiesta. 
¿ Que la cosa es muy modestad 
¡ Y qué le vamos á liacer! 
¡Cuántos habrá en este instante, 
que estarán desesperados 
porque fueron defraudados 
en una suma importante! 
Pues yo, en cambio, no me salgo 
por eso de mis casillas; 
son quinientas pesetillas. 
¡Qué demontres! ¡Algo es algo! 
Lo principal, para mi, 
es pensar que fué acertada 
aquella corazonada 
que sentí, 
i Chuieres saber cómo fué, 
bella y amable lectora? 
Pues yo te lo contaré. 
Un día, á primera hora, 
en cuanto m& desperté, 
me acordé 
de que el dueño de un café 
que yo suelo frecuentar, 
siempre acostumbra á jugar 
varios billetes enteros, 
que luego los camareros 
se encargan de colocar. 
, F u i á verle y me enseñó 
los números que tenía; 
elegí el que me gustó, 
y acordamos aquel día 
jugar solos él y yo. 
Y a tenía 
la cantidad preparada, 
cuando de golpe me dió 
aquella corazonada, 
y dije de p r o n t o : — ¡ N o ! 
Va ¿ s e r dinero perdido. 
Perdone usted que desista 
Acabo de ver la lista, 
¡ y el número n o h a s a l i d o ! — 
Vea el lector si tenemos 
corazonadas discretas. 
¡ ¡Salvar quinientas pesetas 
en los tiem/pos que corramos!! 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
E n l a C a s a d e l a M o n e d a 
A pesar de la* órdenes giradas por el »1-
QBtkk; días hace, para ionipedir la farma-
ciOn de la oola que en anteriores años se 
formó frente á la C a s a de la Moneda por 
gentes que aspiraban á ootizar sus pues^w?, 
y á pesar de la escrupvuiosidad y e n e r g í a 
con que los agentes de l a autoridad seoun-
daron estas órdenes , fueron mucflias las per-
donáis que dumtnte la ú l t i m a nocihe se sitúa" 
ron, ya que no á las puertas, en los alrede-
dores de la Oasa de la Moneda. 
A j'as seusi dle la m a ñ a n a permit ióse á los 
curiosos que se alineasen, tomando vez para 
penetrar en el salón de sorteo» •cuando é s t o 
fuese abierto. U n centenar de pensonas es-
peraban pacientemente á que xas puertas se 
abrieran. 
Loe más madrugadores pretendieron ven-
¿er sus puestos; pero, en general, no lo- i 
graron ías, ganancias que se promet ían . E n - j 
fique Marcos, que ocupaba é l primer lugar | 
<i« la fija, t ra tó dle cotizarlo; pero las 20 pe- j 
•?tas que por su cesión ipedía debieron pa- | 
í'íoer excesivas, porque no ¡hubo quién laa 
P^g^e, y la curiosidiad de no pocos, puso una 
tregua á su aatásíaoción en gracia ai precio i 
fiue satisfacerlo habría costado. 
L a sala del sorteo 
A fe hora s e ñ a l a d a abrióse al público, que 1 
k invadió ávido , ocupándola totalmente. 
Entre los asistentes al acto del sorteo ha- 1 
lí* varias señoras . 
, ^* expectación era 1» misma á que noa 
^«nen acostumbrados estas persona» que 
•nuáhnentñ acuden á la Casa díe la Moneda \ 
• * bu*c* de «mociones fuertes. 
Se constituye la Mesa 
Mesa quedó constituida á la hora en I 
^to, formándola B . Alleje^dro R u i z die 
©jada, «n hmcioneísi de presidente; don 
'«nasudo López, como fiscal; D . Natalio 
^ «n calidad de secretario; D . Emi l io 
"'"z, jefe de operaciones mecán icas , y el 
noejíí delegado, D . Jenaro Marcos. 
J-omo empleados del «ervicio de bollas es-
u. Fduardo Castillejo, jefe, y los me-
" " • « ^ Mammo y Pedro Javardo. 
Los niños de San Ildefonso 
niños que toman parte en el sorteo 
* • « « m e n t e s : 
Tablas 1.% 5.% 9.* y is.* 
Fé l ix M a r t í n e z Caste-
le 
premios: Antonio Garc ía Apao-
^ n j m e r o s : A g u s t í n P é r e t IgleaiaB. 
1 ^ Premaoe: Ricardo Casasola Ber-
^ • b l a s 2.% 6.% lo.» y 14.* 
C W Í n**50S: Braulio E l i a s . 
^ B 1 á í ^ 1 < * : . A D t o n i o M « a j o Juane*. 
a ^ « r o » : LUÍ. OrtM E o d r í a u a » . 
E c h a premios: A n t o l í n Aguado F e r n á n -
dez. 
Tablas 3.% 7.a, 11.a y 16.a 
Canta n ú m e r o s : Angel Ramos González . 
Cauta premios: Ceferino Quirce Delfa. 
Eofca n ú m e r o s : Fernando Herencia Lobo. 
E c h a premios: Angel M a r t í n e z T a r a -
mina . 
Tablas 4.% 8.a y 12.a 
Canta n ú m e r o s : L u i s Garc ía Robledo. 
Canta premios: Francisco Navas Abad. 
E c h a n ú m e r o s : Antonio Fuentes G a r -
c ía . 
E c h a premios: Rioamdo Rodr íguez Vedía , 
S U P L E N T E S 
C a n t a n ú m e r o s : Luig Benavente Gonzá-
lez. 
Canta premios: Carlos B u c h ó Mengual. 
E c h a n ú m e r o s : Cesar L a g u n a Melchor. 
E c h a premios: Francisco R o d r í g u e z M a r -
ticorena. 
E l p r e m i o " g o r d o , , 
A las dooe menos veinte, el n i ñ o del co-
legio de San Ildefonso Fernando Herencia 
Lobo hizo g irar una vez má^ e l bombo de 
los números , saliendo una bola, que fué co-
gida por el n i ñ o Angel Ramos González . 
E s el n ú m e r o 
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S i m u l t á n e a m e n t e , el (bombo de los pre-
mios movido febrilmente por el n i ñ o A n -
gel M a r t í n e z T a r a m i n a , d ió sal ida á una 
bolita, que su compañero Oeferino Quince 
Adelfa baut izó con el nombre de 
8 i l í o n e s l e o s e t a s 
E l número agraciado con el premio mayor 
fué acogido con viva ansiedad por la gente, 
que en gran parte abandonó la sala de sor-
teos y la Casa de la Moneda, saliendo á la 
calle. 
E s t e afortunado billete fué vendido en la 
a d m i n i s t r a c i ó n número 35, establecida en 
la calle del Barquil lo, n ú m e r o 8, casi frente 
á la plaza del Rey . 
E l administrador, D . Enr ique Murciano, 
d ió á los reporteros quie acudieron en busca 
do noticias los ságuientea detalles: 
E n el mes de Octubre, la cas» de banca 
Nonell Hermanos, de Barcelona, adquir ió 
en esta admin i s t rac ión 50 billetes, que en-
vió á su corresponsal en la Habana . E n t r e 
ellos iba el desde hoy cé lebre 19.168. 
A l tener el S r . JVIurciano l a noticia del 
premio, se dir ig ió á la Bolsa y telegnafió á 
la casa Nonell, quienes, acto seguido, oa-
blegrafiaron á la Habana , de donde á poco 
contestaron dando cuenta de que el billete 
premiado había sido distribuido entre gen-
te necesitada, en p e q u e ñ a s part ic ipac ióne» . 
E l S r . Murciano se negó á decir la razón j 
social de la Casa de la Halt na poseedora 
del premio mayor, porque como la inupor-
t a c i ó n de loa billetes de nuestra lo ter ía e s tá i 
prohibida por lay leyes de la n públ ica de 
C u b a , pudiera La publicidad cuidar alguna i 
molestia á los favorecidos. 
Por fin, á fuer de indiscretüB, se pudo 
averiguar que la Casa adquiront'> del 19.158 
f u é la de R o d r í g u e z y Compañía,, de la H a -
bana. 
E l s e g u n d o p r e m i o 
Hizo au apar ic ión á las diez v cuarto, a l 
conjuro de las manos privilegiadas del mis-
mo n iño , Fernando Herencia, siendo can-
tado por su c o m p a ñ e r o Ramos, que pronun-
ció el 
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premiado con T R E S M I L L O N E S D E P E -
S E T A S . 
E l públ ico que presenciaba el sorteo ex-
ter ior izó su regocijo a l saber que h a b í a oo-
rrespoudádo á Macirid. 
Eí billete n ú m e r o 25.000 fué vendido 
en Madrid, en Ja Admin i s t rac ión de Lote-
r í a s situada en la calle de Velarde, n ú m e -
ro 2 
L a noticia fué oamunicada al lotero por 
un dependiente de la Casa de la Moneda, 
y al ser divulgada ocas ionó un gran bu-
llicio en los vecinos de la calle, formándose 
á poco nutridos grupos, (Jue comentaban el 
afortunado acontecimiento. 
E n la a d m i n i s t r a c i ó n expendedora igno-
raban los nombres de las personas c(|ue ha -
bían adquirido los déc imos premiados, sabien_ 
do ú n i c a m e n t e que dos de ellos hab ían sido 
compra dos por un comerciante del distrito Qe. 
Chamber í . \ 
Aunque esta noticia no c o n t e n í a detalle 
alguno, dió por resultado el pronto hallaz-
go de los laífortunados «agraciados» . 
Uno de éstos era el licenciado en Filoso-
f í a y Letras D . Francisco Nuez, compra-
dor de dos déc imos del n ú m e r o 25.000. Jtiiiu-
VJÓ uno de és tos al pueblo de Blesa (Te-
ruel ) , para el méd ico de dicho pueblo, don 
Timoteo M a r t í n , y pana el veterinario, don 
Luciano Juste. 
E l S r Nuez ee reservó seis duros en el otro 
d é c i m o y dió las siguientes participaciones: 
Al cura párroco de Chamberí , D . R i c a r -
do M'guel del Corrail, 10 pesetas; al tenien-
te mayor de la iglesia de los Dolores, don 
Carlos Mil la , 10; á la v iuda del S r . Anguia-
no. tres; dos, á D . Eduardo Sanz; cinco, 
á D. V a l e n t í n J u s t a , y 1,50 al teniente ma-
yor de San Marcos, D . Tomás Barcena , 
que vive en el n ú m e r o 8 de la misma calle 
de Eloy Gonzalo. 
Dos d é c i m o s más de los premiados con el 
segundo «gordo» fueron adquiridos por don 
Esco lás t i co P laza , d u e ñ o de una tienda de 
comestibles situada en la calle de Palafox, 
n ú m e r o 25, quien e n v i ó uno de ellos á un 
a^migo que íj iene 'en Páratmo ( R e p ú b l i c a 
Argentina) y el otro á redroso (Cáceres ) , 
á un sobrino suyo. 
E l buen hombre se ha quedado sin jugar 
nada. 
Otro décimo en un mercado 
Las buenas nuevas cunden pronto, y por 
eso l legó en segujida al mercado de San 
Ildeforso la noticia de que el segundo pre-
mio, « tres mi l lones» de pesetas, h a b í a co-
rrespordido al n ú m e r o 25.000, y como daba 
l a p icara casmailidad de que muchas verdu-
leras y criadas jugaban participaciones de 
diho n ú m e r o , desbordóse el júb i lo de ios 
afortunados, dando lugar á e s t en tóroeas es-
cenas de a l egr ía . 
Din déc imo entero, comprado por el cam-
biante Javier Lozano, había sido repartido 
en participaciones de á peseta y de 50 c é n -
timos, resultando de aquí muy oonsideraible 
el n ú m e r o de los favorecidos con la suerte. 
E n t r e loe que se encuentran en esta agra-
dable s i tuac ión figuran: 
Carmen demente , ^ue lleva 0,50 pesetas; 
Margarita Alveiriño, ó , 6 0 ; Amparo Rojas , 
0,50; v iuda é hijos de Clemente, 8; Petro-
nila Rubio, 0,60; Angel Nadal , 0,50; M a r í a 
Zaraorano, 2; P a c a la Cacharrera , 0,50; L o -
renaa R u i z . 1; Miguel Redondo, 2; Eugenia 
y M a r í a San B a r t o l o m é , 1. 
Otro de los déc imos lo juega una mujer lla-
mada Inés R o m á n , que vive en la calle de 
Montserrat, y que t a m b i é n lo ha repartido en 
p e q u e ñ a paoifciqipiacianeti. 
De los restantes sólo se sabe que un pale-
| to compró do» de ellos, pidiendo de antema-
¡ no e! n ú m e r o que después ha resultado f a -
vorecido. 
E l t e r c e r o 
E n t r e los de ca tegor ía fué de los prime-
rog en salir. 
H a b í a n sonado las nueve y media cuando 
el n i ñ o L u i s Ortiz R o d r í g u e z puso en roa-
nos de su colega J o s é Braul io E l i a s el n ú -
mero 
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agraciado oon la bonita bumu de D O S M I -
L L O N E A D E P E b E ' i A S , s e g ú n nos dijo 
Antonju Monje Juanes, encargado do leer 
el premio. 
É l billete n ú m e r o 30.843, al que ha corres-
pondido el tercer premio, fué vendido en l a 
Adminás trac ión n ú m e r o 94, establecida en 
la calle de la Montera, n ú m e r o 22. 
E l administrador, D . J o s é R o d r í g u e z 
Mendoza, nos fac i l i tó log siguientes datos: 
E l billete 30.843 fué vendido, por d é c i m o s 
sueltos, en los d ías 5 y 6 de este mes. 
U n déc imo f iR enviado á Huete (Cuen-
ca) y otro á Talavera de la R e i n a (Toledo) 
y dos los adquir ió un sacerdote. 
Log otros seis déc imos los adquir ió el so-
gulido violinista del teatro de Novedades, 
D . Antonio Calvo, y los e n t r e g ó ail mús i co 
del regimiento de León , que forma parte de 
la orquesta del teatro, J>. Tcanás Sobrón, 
quien fué el encargado de extender los re-
cibos como depositario dle los déc imos . 
Corresponde á estos seis déc imos el pre-
mio de 1.200.000 pesetas, que e s t á n reparti-
das entre k Empresa y c o m p a ñ í a del t e»* 
tro, personal subalterno y oficiales y músi -
cos del regimiento de León . 
Loa prjincipales par t í c ipes son D . Caye-
tano Vela, director de la orquesta, y don 
L e ó n Navarro, representante de la Empre-
sa, á quienes hun correspondido 50.000 pe-
setas á cada uno; jos einpresa.nos, D . E v e -
lio F e r n á n d e z y D . Victoriano Solera, con 
K>.ooe. 
Los autores Sres. Calonge v Simibes, con 
10.000 pesetas ; Paradas, con 6.000, y Ro-
meo, oon 4r000. 
Los actores y actnices de la c o m p a ñ í a lle-
vaban participaciones que oscilan entre 10 
y una pesetas, excepto la tiple J u l i a Abad 
que, poco confiada en su suerte, cedió su 
par t i c ipac ión de 3 pesetas. 
Toda la orquesta ha participado del pre-
mio en distintas proporciones y el cuerpo de 
coros y personal subalterno, habiéndose que-
dado ú n i c a m e n t e sin jugar los tramoyistas. 
También algunas personas ajenas al tea-
tro han llevado sil parte, porque el drogue-
ro de la Fuenteci l la llevaba 10 pesetas ; el 
maestro A g n a d é , director d é orquesta del 
teatro de Apolo. 2 ; un tabernero de la ca-
lle de S a n t a A n a , una. de la que dió cin-
cuenta c é n t i m o s al medidor del estahleci-_ 
miento, y el mús ico del Cómico D . José 
H e r n á n d e z , 10 pesetas, de las que d ió par-
te á la portera de su casa y á unos vecinos. 
También el regimiento de León ha estado 
de suerte, porque el depositario de estos 
seis déc imos , D . Tomás Sobrón, que, como 
hemos dicho, pertenece á la banda del re-
gimiento, r e p a r t i ó cintre la oficialidad y la 
banda participaciones por valor de cincuen-
ta y tantas pesetas. 
A l oficial abanderado, D . Emi l io Abarca, 
al músnoo maiyor, D . Francisco Calés , al sub-
oficial D . Sotero B a l g a ñ ó n y al cantinero 
Alvarez, han correspondido 10.000 pesetas; 
al brigada Dol , 2.000, v á los mús icos d'e la 
banda, participaciones de 10.000 á 2.000 pe-
setas. 
No hay que ponderar la a l e g r í a que rei-
naba, tanto en el teatro de Novedades, co-
; mo en el cuartel de San Francisco. 
E l c u a r t o 
A ú l t ima hora, cuando m á s esperado ^ra , 
, en razón de su tardanza, hizo su triunfal 
aparición el 
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F u é e x t r a í d o dél bombo por el n iño Agus-
t ín Pérez Iglesias y cantado por Fé l ix M a r t í i 
nez Oastellote. 
L a pareja Ricardo Cassola Bermejo y A n -
tonio García Apaolaza hizo saber que el pre-
mio sacado por «íl primero, y que el segundo 
cantó , 0ra de U N M I L L O N de pesetas. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L U R I D A 22 
H a causado gran sensación la noticia de 
que el cuarto premio había correspondido a l 
n ú m e r o 35.859, vendido en esta ciudad. 
F u é adquirido el 16 de Noviembre por don 
Enrique Sola, d u € ñ o de una tienda de comes-
tibles situada en la plazia de la Sa l . 
Dis tr ibuyó cobo décimo a en p e q u e ñ a s par-
ticipaciones entre sus parroquianos, reser-
vándose sólo cinco pesetas. 
L a mayor part ic ipaoión, que es d'e diez pe-
setas, la tiene é l secretario del Ayuntamien 
to de Belloch, D . Ricardo Mostany. 
Gran n ú m e r o de participaciones han sido 
repartidas entre (parroquianos d é la comarca 
De los dos décrimos restantes, uno fué e n 
viado al pueblo de Veterada, i gnorándose a ú n 
el paradero del otro. 
E l q u i n t o 
Rompió plaza entre los de su cla.se, pues 
fué e l primero en saüir. OorréspondiÓ a l n ú -
mero 
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que se l l evó el premio de 500.000 pesetas, y 
se cobrarán en Barcelona, donde fué vendido 
F u é sacado y cantado por los mismos n iños 
que extrajeron y cantaron el premiado con ei 
mi l lón . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 22 
Durante toda 1$ m a ñ a n a ha reinado gran 
an imac ión en Laéí Ramblas, e s t a c i o n á n d o s e 
compactos grupos ante las pizarras de los 
periódicos . 
Eü importe de los billetesi vendidos este 
año en Barcelona asciende á 12.707.000 pe-
setas, y de ellos SÓLO han resultado premia-
dos una pequeña parte, perd iéndose , por lo 
tanto, un dineral. 
E l n ú m e r o 30.246, a l que ha correspondi-
do el quinto premio, fué vendido en la Ad-
miniistrarión de la calle de la Boquer ía , á 
una vendedora, que dió multitud de partici-
paciones pequeñas . 
Juegan en dicho n ú m e r o muchos obreros de 
las fábricas d é Hostafranch y soMados del 
cuartel de Cábal leria de l a barriada; en ge-
neral, gente humilde. 
E l s e x t o 
A las once y media p r ó x i m a m e n t e sal ió 
de] bombo con el nombre de 
1 2 . 8 2 4 
y un apellido que vale 260.000 ipeseba». 
Correspondió á L a Coruña. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
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E l billete número 12.884 se vendió en la ad-
min i s t rac ión n ú m e r o 6, cuyo d u e ñ o es don 
J o s é Mar ía Sio Gallo so. 
Es t e mismo número fué vendido el a ñ o 
anterior .por el S r . Sio, que lo táene abonado, 
y le correspondió uno de los piemios mayores. 
E n todos los sorteoí! adquiérete tres décimos 
el fabricante de calzado de E l Ferrol D . Be-
nigno G a r d a Maroto, y dos, el d u e ñ o de la pe-
letería de la cadle de Castelar, en L a Coruña, 
D. Basilio Otero. 
Es te ha dado muchas participaciones. Sólo 
recuerda el S r . Otero que Julio García Raso , 
administrador dé ama oasa bancaria de L a 
Coruña. l leva 60 pesetas de part ic ipaoión. oo-
rrespondiéndole s ó l o 4.000 pesetas porque 
García dió varias participacioueb. 
E l comerciante de L a Coruña Cipnano To-
rre , d u e ñ o de una sas trer ía de la calle R e a l , 
lleva 30 pesetas, y le oorresponden 8.000 pe-
.setas. 
Se sabe que tres déc imos los tuvo el señor 
Sio reservados varios d ías para una persona 
ñ i v o nombre no recuerda. 
Otro de los déc imos se lo l l evó el panade-
ro de Baihamonde; otro fué vendido por el 
dependiente del S r . Sio á un «viajante de co-
mercio, quien, entre varios n ú m e r o s que le 
dieron á elegir, escogió el 12.824. 
E s t e n ú m e r o resulta bastante afortunado, i 
pues el lotero recuerda que, á raíz de co-
menzar á jugarle el faibricante de E l Ferro l 
Maroto, resu l tó premiado Cto siete sorteos 
consecutivos. 
E l lotero ío recibió con otros cuatro déci-
mos el 22 de Noviembre ú l t imo , no consi-
guiendo venderlo todo hasta ^1 d ía 10 del mes 
corriente. 
E l n ú m e r o favorecido era uno d é los qu^ 
m á s rechazaban todos los compradores. 
E n la misma adminis trac ión se expendie-
ron las aproximaciones del cuarto premio, y 
15 billetes de los vendidos tienen reintegro. 
L a Coruña ha sido favorecida por la suerte 
on el sorteo verificado hoy. 
Los demás premios grandes 
A M á l a g a le han correspondido 100.000 pe-
setas, cóñ las que fué agraciado el n ú m e -
ro 31.962. 
De igual suerte gozaron Barcelona y Cuen-
ca, que cobrarán la misma cantidad en los 
números 5.310 y 17.084, respectivamente. 
D e los tres premios de 90.000 pesetas, 
se quedaron en Madrid dos: jos correspon-
dientes á los n ú m e r o s 20.573 y 23.882. Otras 
90.000 pesetas fueron adjudioadae á San Se-
bast ián , proveedor del 46.401. 
Vailladoilid, Madrid y Baroelona cobrarán 
80.000 pesetas cada una en los n ú m e r o s 
17.952, 22.689 y 42.078. 
Los premios de 70.000 pesetas han favo-
recido á Bilbao, con el 33.826; á Madr id , 
con el 40.981, y á Baena, con el 42.641. 
Los de 60.000 pesetas correspondieron á 
loa n ú m e r o s 23.096, 37.714 y 37.708. E l pri-
mero se v e n d i ó en Madrid , el segundo en 
M á l a g a y en Maihón el tercero. 
De 50.000 pesetas alcanzaron prem'os el 
26.368, en Santander; el 32.679, en Vigo, 
y el 21.033, en Barcelona. 
Se repar t i rán los premios de 40.000 pese-
tas Madrid, Zamora y Alicante. L o s n ú m e -
ros agraciados son el 23.407, el 44.410 y el 
26.707, respectivamente. 
Madr id , que h a estado de suerte este 
año , ha obtenido seis premios de 25.000 pe-
setas en los n ú m e r o s 383, 28.188, 9.612, 
16.447 , 41.347 y 5.808L Zaragoza, uno en 
el 46.347. L a L í n e a , dos, en el 13.097 y 
el 3.940. Barcelona, cuatro, en los números 
37.016, 29.834 , 34.368 y 36.839. Burgos, uno, 
en ed 5.078. Bilbao, uno, en el 22.169. Ovie-
do, uno, en el 49.651. Alicante, uno, en el 
16.877. M á l a g a , uno, en el 48.653. Vallado-
lid, uno, en el 44.492. Vaienc ia , uno, en ei 
33.1267. Vigo, dos, en el) 29.062 y en. el 
18.561. Villamueva y G e l t r ú , uno, en el 
49.912, v Gerona, uno, en el 18.693. 
Los billetes 20.573 y 23.882, p r e m i a d o » 
con 90.000 pesetas cada uno, fueron expen-
didos por la a d m i n i s t r a c i ó n n ú m e r o 31, de 
la calle de Serrano, de que es d u e ñ o D . To-
más B l á z q u e z . 
E l segundo de los dos billetes lo v e n d i ó 
á la Casa de banca de los Sres. Sá iz . E l 
otro lo v e n d i ó , fraccionado en déc imos , á 
personas desconocidas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
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E l n ú m e r o 4^.078, de 80;000 pesetas, fué 
vendido en la a d m i n i s t r a c i ó n de Ponoe de 
León , de la Rambla de las Flores. E l lotero 
no puede precisar á q u i é n lo v e n d i ó ni la 
fecha. 
E l a ñ o pasado vendió en Baroelona la Ad-
min i s t rac ión Ponce de León el n ú m e r o 23.657, 
premiado con 70.000 pesetas, y como hasta 
el d ía de hoy nadie se ha presentado á co-
brarlo, esas 70.000 j)esetas i r á n á parar al 
Tesoro. 
Se supone que fué á M é j i c o , y que, á 
consecuencia de las revueltas de aquella re-
públ i ca , ha desaparecido. 
De otros premios p e q u e ñ o s que han co-
rrespondido á Barcelona no se sabe nada. 
Aquí re ina gran disgusto. Es t e a ñ o la 
decepc ión ha sido mayor que nunca. 
O Ü E N C A 22 
Dos déc imos del n ú m e r o 17.084 fueron re-
partidos en participaciones de á peseta por 
el ciego vendedor Demetrio Culebras. 
Otro déc imo lo adquirió e l ayudante de 
Montes D , J o s é L u j á n , dando partaciipacdón 
á su .cuñado, Fé l ix Báiz. 
Los seis déc imos restantes han sádo vendi-
dos para (fuera d é la capital. 
• * * 
A L I C A N T E 22 (4,10 t . ) 
E l n ú m e r o 16.677, premdaldo oon 25.00€i 
pesetas, f u é vendidio en la Admini s trac ión 
n ú m e r o 7, establecida en la'calle de Sagasta. 
Medio billete lo adquirió J o s é Esp í , depen-
diente del a lmacén de maderas de JavaJoy; 
pero después devo lv ió don déc imos , quedán-
dose sollámente con tres, que l e p a r t i ó en (par-
ticipaciones dé dos ¡pesetas, una y dos reales. 
Espí se quedó oon 40 pesetas. 
U n vecino de M o n ó v a r lleva dos décimos . 
Otro déc imo fué repartido en participacío» 
nes de dos reales por la vendedora ainbi> 
lante Josefa Gómez. 
En la referida Admini s trac ión fueron v e n 
didos tres déc imos á personas desconocida»' 
Otro déc imo lo juega el director de esUk 
sucursal del. Banco de E s p a ñ a , D . Emili« 
Figueras. 
E l .mismo señor encargó ayer un décimo & 
la misma Admini s trac ión , y el administrador 
le promet ió reservárse lo si le devo lv ían a l -
guno. 
Hoy mismo, por la m a ñ a n a , fué el' lotero 
en persona á entregar ese déc imo , habién» 
doie correspondido 2.500 pesetas. 
Del billete 26.707, vendidio t a m b i é n a q u í , 
nada se sabe. 
• • • 
M A L A G A 22 (4,35 t . ) 
E l n ú m e r o 31.962, premiado con 100.OOt 
pesetas, se vendió en la Admini s trac ión da 
la plaza de la Cons t i tuc ión , en déoimof 
sueltos. 
H a s t a ahora nada se sabe de quiénes sear' 
los agraciados, pues ef lotero no conocía A 
ninguno de los compradores'. 
E s posible que el billete haya salido fuen 
de la población. 
$ $ # 
B I L B A O 22 
L a lotería ha causado gran decepción, pue 
tíe dos millones dé pesetas que se Juga/ban 
sólo han oorrespondido un premio cíe 70.00f 
pesetas y otro de 25.000, distribuido entro 
los parroquianos dé]l cafe dél Arenail'. 






















































































































Viílanueva de Geltru. 
Madrid. 
Gerona. 
Premiados con 5.000 pesetas 
C E N T E N A 
434 370 741 502 410 162 715 616 742 8 1 Í 
857 436 237 730 300 471 788 545 331 52?i 
: 75 931 632 948 267 377 302 327 888 214 411 
820 868 247 476 606 041 167 429 195 
M I L 
192 968 335 233 983 752 990 406 500 04fi 
878 176 322 642 174 001 759 649 427 26l i 
3 '2 472 609 558 458 257 620 796 945 994 
882 154 825 300 428 ' 
DOS M I L 
480 722 841 037 661 081 212 844 467 025 
542 484 534 683 469 655 672 369 937 342 
682 073 131 368 221 211 146 901 148 778 
851 138 001 180 603 895 972 
T R E S M I L 
232 020 436 947 866 487 391 273 919 471 
451 708 062 823 519 871 112 574 437 260 
257 918 065 682 344 962 099 984 886 000 
524 673 967 206 909 588 767 841 041 4 U 
835 563 676 927 688 299 309 683 • 
C U A T R O M I L 
181 174 465 250 286 266 480 009 028 690-
883 672 314 505 015 943 851 078 529 7ie 
450 194 200 292 588 777 417 894 593 9fA 
662 068 691 513 687 409 882 222 848 670 
584 48S 956 355 579 131 663 211 980 
C I N C O M I L 
411 626 429 941 942 125 358 453 920 Oit 
F á b r i c a d e i m p e r m e a b l e s 
tic 
9 9 
F E L I X R I E S G O 
Plaza del Progreso, 3, principal. 
2 ? O V I I s l ' a c s 







C A T O R C E M I L 
515 260 073 733 524 477 118 
010 150 051 341 G92 767 135 
089 715 885 023 001 189 750 331 
966 477 201 699 451 851 
Q U I N C E M I L 
622 062 319 56» 799 417 922 
925 733 5 U 827 803 05(J 230 
462 468 361 498 299 755 285 986 
837 218 89SÍ ü43 763 822 678 
D I E C I S E I S M I L 
268 948 589 406 082 712 138 
129 348 303 i » 4 210 322 942 
785 049 412 5©6 427 445 505 
077 158 502 048 443 859 974 
D I E C I S I E T E M I L 
539 440 585 249 422 592 104 
044 304 682 369 811 806 067 
137 058 221 394 914 842 807 
641 993 333 S39 947 038 707 
909 
D I E C I O C H O M I L 
086 934 29D 074 393 820 409 
448 966 741 699 867 556 879 
384 946 179 86 499 330 84(5 
462 
D I E C I N U E V E M I L 
935 007 788 274 418 685 556 
665 517 220 485 574 926 445 
727 266 901 416 022 675 170 






















V E I N T E M I L 
357 765 346 445 581 510 941 
865 849 739 450 340 942 532 
B39 821 840 115 067 008 296 
658 767 449 077 905 137 
V E I N T I U N M I L 
129 3 Í 2 171 436 449 775 073 
928 668 044 823 804 588 414 
541 340 .r.f)2 380 390 592 259 
10 534 108 313 860 395 038 845 
•857 016 150 611 im 57!) 436 307 3(13 319 690 
,«05 365*T.17 806 8113 827 035 804 
S E I S M I L 
t)91 587 499 008 217 7 7»i 099 318 066 '20 i 
M)2 600 209 806 871 566 577 7!ts (68 517 
."140 610 501 73S 7fUi M8 341 71(1 137 .'lO 225 
S I E T E M I L 
385 118 756 512 251 861 101 962 162 223 
€20 011 217 457 540 768 646 010 259 126 
« 7 1 399 946 214 675 310 281 730 884 797 
y l O 986 713 490 340 66] 638 r,lO 
< O C H O M I L 
$ 7 2 938 248 679 835 427*816 136 154 809 
(625 17,2 178 155 432 920 203 200 586 840 
,.644 566 579 065 OH7 ] 15 750 
N U E V E M I L 
y€23 284 292 770 (MI 808 654 425 686 418 
-475 863 161 053 093 219 181 510 680 125 
&¿8 768 452 025 811 215 985 392 445 569 
007 792 973 892 331 198 
D I E Z M I L 
701 098 570 421 248 639 044 151 940 6X1 
(1)19 687 148 491 72^ 238 812 741 115 134 
,006 567 547 379 001 738 758 456 741 821 
864 308 148 023 009 306 33] 
O N C E M I L 
311 486 445 529 210 7(54 981 707 017 298 
696 385 177 657 222 064 672 934 592 847 
.638 752 890 029 360 317 818 288 993 429 
304 671 870 930 468 187 439 424 085 871 
008 347 619 719 415 727 183 299 450 107 303 
965 887 623 939 216 008 
D O C E M I L 
^019 360 423 562 131 142 208 062 471 
•270 543 880 004 425 521 842 678 041 
W 319 712 495 718 008 081 621 077 075 
T R E C E M I L 
*29 067 767 034 137 259 381 127 280 
868 229 793 872 166 114 830 298 015 











































































V E I N T I N U E V E M I L 
444 903 669 457 587 779 529 252 891 
411 458 030 150 354 017 782 675 068 
990 491 220 071 662 774 807 0G3 713 
« 9 8 251 700 84!» 494 005 403 375 831 
142 124 851 943 734 372 
T R E I N T A M I L 
881 471 809 629 369 286 823 636 011 
.255 162 U41 054 794 465 125 192 609 
178 061 299 775 853 643 920 832 407 
235 734 158 022 208 854 461 529 484 
167 278 787 542 
T R E I N T A Y U N M I L 
174 085 219 879 789 531 844 681 641 
861 211 492 S30 714 565 983 302 797 
214 914 249 574 162 150 801 275 262 
J953 675 283 411 75S 104 450 389 314 
T R E I N T A Y DOS M I L 
,835 979 43ü 4Ó4 310 020 983 748 671 
662 365 904 35!' 1Q9 214 309 9J;i 212 
603 398 25!-» 770 275 319 982 535 901 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
« 7 4 087 528 613 53í) 030 378 167 335 
,877 381 897 694 400 322 84(5 700 920 
003 482 164 300 168 978 805 803 350 
864 785 759 775 905 799 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
496 883 107 303 590 022 680 41S 799 
750194 773 443 636 127 958 811 817 
907 336 954 061 502 879 703 818 886 
%33 696 933 450 501 920 610 111 042 
*S61 004 727 480 020 900 712 100 892 
614 269 179 005 151 683 139 219 188 
788 437 
T R E I N T A Y C I N C O M l u 
011 203 843 983 977 553 835 70.") 07!> 
371 374 089 168 178 283 531 754 897 
849 262 624 926 756 503 821 469 126 
875 915 354 281 651 848 273 689 309 
097 196 548 488 630 130 521 449 297 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
IRR 392 975 1 65 910 557 497 708 860 
686 293 209 975 794 091 732 316 301 








V E I N T I D O S M I L 
977 485Í 833 211 456 978 813 247 
276 948 515 703 984 802 691 473 
966 606 895 835 717 516 818 666 
200 007 783 803 357 555 914 420 
300 886 909 051 227 
V E I N T I T R E S M I L 
964 508 638 055 624 471 293 140 
481 029 694 605 953 727 983 149 
707 681 928 103 771 082 970 833 
912 228 24 5 279 506 888 794 315 
196 884 032 998 000 085 783 202 
54 7 5y4 437 813 433 549 
V E I N T I C U A T R O M I L 
191 507 801 071 084 458 770 737 
724 370 649 427 7 Í 8 980 609 647 
790 404 077 266 744 U8o 395 197 
J45 915 499 413 538 177 147 124 
671 664 720 722 
V E I N T I C I N C O M I L 
356 720 035 091 217 743 165 332 
212 521 222 661 539 781 655 142 
790 171 718 309 576 887 085 288 
211 940 05J 220 831 030 450 OGÜ 
575 194 015 190 190 037 506 561 
042 300 631 
V E I N T I S E I S M I L 
897 i 34 399 383 881 310 695 749 
157 683 690 148 800 825 349 138 
568 709 331 880 207 527 180 593 
081 590 530 535 011 970 700 886 
419 054 920 512 828 924 231 100 
V E I N T I S I E T E M I L 
2.'.L> 248 970 702 590 945 348 274 
609 345 547 191 340 924 730 1 11 
710 004 220 .188 882 196 090 040 
090 489 159 741 075 141 027 755 
404 010 881 772 814 157 779 326 
V E I N T I O C H O M I L 
323 005 639 112 502 705 882 603 
117 880 880 031 971 437 096 791 
































082 903 099 917 875 800 711 517 187 468 
823 860 152 264 882 869 077 384 282 983 
997 































































































T R E I N T A V S I E T E M I L 
912 647 985 480 266 300 014 702 
341 542 748 497 293 484 743 402 
009 525 392 679 358 131 501 477 
234 637 644 832 305) 666 399 118 
411 121 745 274 562 157 111 45Ó 
047 348 
T R E I K T A Y O C H O M I L 
382 588 O01 497 455 531 581 362 
850 003 690 233 084 253 027 989 
814 713 474 221 818 700 107 197 
847 215 037 505 053 157 106 091 
981 829 401 282 135 808 168 371 
018 155 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
300 031 470 250 680 040 351 693 
21 690 941 116 604 801 440 850 
117 402 918 767 022 739 081 079 
651 648 694 942 859 259 516 089 
611 681 999 783 411 450 225 272 
C U A R E N T A M I L 
786 792 971 330 454 008 425 581 
638 648 640 045 131 870 127 253 
085 944 799 826 490 547 961 572 
311 265 476 098 249 585 503 871 
591 317 330 035 H77 982 340 827 
023 974 010 830 368 428 
C U A R E N T A Y U N M I L 
814 169 317 888 310 994 662 905 
062 309 477 08-1 410 419 894 849 
478 249 869 260 341 623 713 009 
072 027 439 907 082 902 204 521 
411 098 340 573 840 0 6 » 336 653 
961 524 274 939 792 538 364 635 008 
C U A R E N T A Y 0 0 8 M I L 
201 225 207 777 212 733 59« 754 
417 846 423 928 295 630 391 104 
236 339 883 987 857 328 308 25|5 
167 090 821 534 491 840 079 312 
070 188 648 008 859 301 328 704 
145 0,04 000 345 596 755 860 330 
805 127 237 953 897 405 028 177 
C U A R E N T A Y T R E S M I L 
319 071 011 834 921 109 302 890 
407 800 000 854 470 182 538 244 
751 107 345 537 180 010 775 872 
070 147 025 343 615 729 628 120 
678 317 786 812 907 888 553 154 









































C U A R E N T A Y C U A T R O M I L 
514 100 744 328 373 697 218 302 223 
361 355 897 8779 679 069 642 780 692 
772 350 918 700 385 158 930 130 103 
214 941 053 508 799 973 007 072 307 
385 198 329 930 510 305 505 291 018 
063 871 742 425 776 127 878 760 751 
099 414 105 
C U A R E N T A Y C I N C O M I L 
640 110 018 045 688 863 023 200 849 
644 511 168 255 078 213 044 400 240 
548 593 115 500 850 230 227 703 258 
219 051 508 275 718 532 599 088 851 
371 782 732 117 031 318 716 297 096 
534 022 060 836 177 504 848 150 862 
069 811 198 806 699 981 043 055 084 
713 192 025 849 
C U A R E N T A Y S E I S M I L 
090 000 912 789 215 437 009 218 582 
048 484 929 192 450 610 839 434 397 
118 658 147 903 812 391 909 915 181 
997 583 616 417 832 658 217 538 361 
370 396 800 694 068 107 2,33 741 908 
044 455 970 824 829 076 917 170 472 
C U A R E N T A Y S I E T E M I L 
071 116 719 827 515 417 266 261 207 
549 967 956 771 325 810 803 681 904 
287 121 307 570 010 036 028 189 973 
581 939 027 675 160 501 099 053 240 
518 423 143 821 015 720 068 037 977 
781 400 607 600 444 214 344 
C U A R E N T A Y O C H O M I L 
545 945 840 895 579 590 090 6-10 758 
192 005 271 564 839 031 390 293 900 
371 227 770 517 550 857 023 816 947 
569 291 399 445 1881 014 869 303 640 
788 119 409 252 392 306 460 040 730 
604 852 209 984 611 951 482 404 058 
C U A R E N T A Y N U E V E M I L 
213 103 110 006 993 222 827 079 551 
737 117 940 955 071 250 116 012 944 
281 002 449 772 (IOS 821 745 SifJ 848 
090 402 067 133 875, 487 678 109 428 
9i2 ^41 29 081 149 434 265 269 068 
574 150 769 734 348 !M»1 347 029 
C I N C U E N T A M I L 
480 856 510 873 754 555 716 104 452 
724 347 919 036 794 157 00K 082 632 
593 541 093 535 105 312 863 204 963 
182 332 403 385 708 Oül 354 725 601 
923 075 
C I N C U E N T A Y U N M I L 
193 107 911 015 088 1,23 291 15:, ¡ i 
401 143 822 901 172 451 271 908 452 
991 106 517 002 70.s 3,30 471 337 515 
651 801 212 088 945 397 772 385 510 
229 389 067 605 450 061 482 900 027 
447 458 
C O M U N I C A C I O N E S 
Servicio restablecido. 
las dispoRjciones adopUwla* por Ta T)irp(V 
ción genéral de Correos y Te légra los para 
normalizar el servicio postal iiiterruiupuio 
lian sido secundada.?; con e.l mayor acierto 
por los íuiicionaii ios á sus ói\lene,.s; y por lo 
que so Teliere ai correo destinado á Galicia, 
taegún participa el aclministrador do Córréoa 
de T ú y , ayer, á las diez de la noche, que-
daban termina'dos los trabajofi de distribu-
ción do m á s dio 1.500 sacaos de correspon-
dencia, di ingiéndoso los vagonciv á Vigo, Pon-
tevedra, Santiago, Orense, Monforte, E l F e -
rrol y L a Coruña , venciendo lâ s dificultades 
del temporail de lluvias y sin que haya ocu-
rrido novedad en el personal de las l íneas 
ambulantes, y va l i éndo le paira los transbor-
dos <]« medios extraordinarios de hombres 
y carruajes contratados al efecto. También 
se ha dado salida ¡í la correspondencia para 
Amér ica del Sur por la vía Listboa. 
E l trabajo ¡realizado por IOÑ funcionarios 
del Cuerpo de Correos ha sido miiv penoso 
y verdaderamente meritorio. 
También se han remetliado las interrup-
ciones ocasionadas por desoarrilamiento en la 
l ínea de M á l a g a y se ha restablecido la nor-
mnlidad del ijervicio en la de Extremadura , 
interrumpirla t a m b i é n . 
Después del banquete. 
E l conde de R o m a n ó n o s , al tener noticia 
do que en el banquete de los cartefos 
•había pedido que los dueños de casas per-
mitieran á estos modestos funcionarios ífubir 
en los ascensores, h a comunicado e^ta má-
ftana .il S r . Frniuos Kndríguez que ha orde-
nado que r>n toda- las casas de que os (foiefio 
en Madrid se les conceda esta ventaja. 
E l spfioir ü i q n o de Tovar se ha espresado 
en t é r m i n o s nmílo^os. 
« * « 
lO iación de Ir* telefone-mas detenidos en 
(•>r;\ estacido, Alcflwi 1. 
1»^ B^rcetonn, para AOberto A;ik.m-on. 
Attocha, 3 ; de l-;i L í n e a , p.'u;i Enr ique C a -
riare, H . Sun Jotié, Montero, (i; do Bair-
<'(-1oii:t, .p;irn AntOniío Tiirroblanca; de 
Oviedo, pan , H m i í i r d o l l o n v r a . f'ouinsu-
l.ir. Pr íne ipe . 33; de Pamplona, para Pe-
dro Tiíi7.ale;in. Argensola. 20; de Barcelo-
na, para .Toarmín Sagnier. Salón del P i n . 
do, 5; de Valladoli.d, para Marciano Zur i -
ta. Matilde D í a z , 7; de Zaragoza, pa^ra P e . 
layo Péress, Pninic^sa, 0; d'e Santamb-r. 
para E m i l i a Nolza, Casa Infante Don C a r -
lc*: de Geron»», p«ra Ju«.n Lorenzo, H n . 
tefl Coradoiyta. 
101 v igés imp s é p t i m o concierto de la uOr-
qlmsta Ei ln i iuónicu» proporc ionó nfl « ñ o r 
. P é r e z Casas y sus disciplinadas huestes 
une do sus t r iunfa l jná - el i.morosos. 
<TS( hcbfi a / eda» , la suite s infónica de 
¡Rúasky-Eorsakof, que tatfto é x i t o obtu-
vo el anterior o toño , g u s t ó adn más . 
L a orquesta la ejecuta con per fecc ión di-
í íci l inciute asequible, y el t iconcertiuo», so-
bre todo, liace prodigios. Ayer fué ovacio-
nado lindividualmentc, como es de justii ia . 
l/a M>\U . intonía do Be.ethoven, la. ((Pas-
tora!)), merec ió aptaiosoo, darígDoOB, Sjó 
duda, m á s bien á la obra inmorlal que :í 
3a i n t e r p r e t a c i ó n , algo borrosa, s in color 
ni inovimienu). 
E n la l e ñ a r a parte, las dan/.a.s de la ópca*a 
<(E1 p i í m i p o Igor» , do Boiodino, tornaruu 
» enteinoiizar al públ ico, cuyo entusiasmo 
d'ecayera dunmLe la ejecución, deil n ú m e r o 
anterior. 
Decididamente, el maestao PereK-Oafiaa 
enitiende y hace entender á la conStpieje mú-
sica de KM ronrpo'MUinrs rusos, Oíiuy in-ju-
rada, niuy rica, llena do color y de brío, 
inas> abundan Le en disonancias y en sorpre-
sas y brusquedades rayanas en la incohe-
rancia. 
«JÍBrifina y Bodrigo» t^ieena de amor de 
un drama Hrico), dleJ S r . Manrique de Laira, 
a lcanzó la e s t imac ión d'e los oyent.es, ein 
conseguir conmoverlos ni entusia-s-inarhrs. -
H e aquí la descr ipción explicativa iuspi-
rajda por el propio autor: 
"Comienza la escena con la llcgiula del 
Oid, IÍ quien espera Jiniéna impaoientte y 
apasionada). F u per íodo do introducc ión , do 
«•xpresión agitada, sobre dos i rag iunun- de 
los dos temas fundamentales, • ! del Cid y 
el de J imena, deserilf- este momento de la 
acr-ióii poclira. IMM apasionada Ctose, «le 
potente .sonoridad, detormina el ¡notante en 
que se encuentran, los amantes, y dentro 
siempre de la misma, expres ión , intensa y 
anhelante, con t inúa el dcsairrollo, en el que 
intervienen con gran (riqueza ó i n t e r é s con-
t r a p u n t í s t i c o todós los elemen:tos orquesta-
les. Poco á poco va cediendo la sonoridad y 
t r a n s f o r m á n d o s e el carác ter musical del pe-
r íodo , hasta que surgen nueivos. temas de 
e x p r e s i ó n vaga y soñadora , que contrastan 
delici'daitnente con el fogoso y ardiente des-
arrollo anterior. Los amantes se contemplan 
imqK) VOMSS «[ na sojianAuo VluauiBso.foura 
de la Naturaleza ; y bajo esta impres ión 
p o é t i c a , c o n t i n ú a el desarrollo musical cada 
vez con mayor intimidad y languidez, hasta 
extimiguirse suavemente entre los ecos del 
tema del «Cid». 
L á s t i m a que l a labor del Sr , Manrique 
carezca de españo l i smo, recuerde demasiado 
á «Tris tán é Iseo», y, salvo la frase pareci-
d í s i m a á otra del tercer acto de la citada 
ópera wagneriajia^ sea. f r ía , ampulofea y 
pobre de idea. . . 
B R . A L H A M B R A 
N U E S T R O F O L L E T O N 
l a 
d e l d i p ú t a l o l a l r a a s 
Interesantísima novela de cos-
tumbres políticas, original 
de nuestro compañero 
de Redacción 
C I R I C I V E N T A L L O 
í l l <lí¡i 1 de E n e r o p i ó s i m o co iuon-
z a m u o . í ú p u b l i c a r , en forma d e foUe-
l ú n , Ja nove-la do c o ^ ó m b s é s (polí^i 
i a S , e s c l i l a p a l a E L Dr.BATK por é l 
nc i tah lc Jitora.to C i r i c i V e n t a l l e » y epu* 
l l e v a por t í t u l o : 
La tragedia del dlpaiedo 
Aolruns 
L a s u t i l i r o n í a (pip e l a n i o r do L a 
República éipañóla r n j y . . . sube p o n e r 
en sus c á u s t i c a s . n a r r a c ¡ o . n e s , l inipiiais, 
s i n dmbárgto, do c i i u n l o p u e d a reoha-
« a r l a m á s r e t i n a d a c o r r e o c i ó n , l a en-
r o u t r a r á n n u e s t r o s l e c t o r t s . s a l p i c a n -
do', ocm el g r a c e j o y d o n a i r e con <|ue 
C i r i c i V e r i t a l l ó a d o r n a sus pmdueoio^ 
l ien l i t e r a r i a s en las pág t t i a /9 todaiS de 
La tragedia dei diputado 
Anlruiis 
E s t a m o s , pues , s eguros de q u e nues-
tros a m i g o s h a l l a r á n u n v e r d a d e r o de-
lleite en la l e c t u r a d e l fodlefaSn qiue 
l e s o f recemos y de q u e h a n d e s e g u i r 
con c r e c i e n t e i n t e r é s e l d e s a r r o l l o de 
los s e n s a c i o n a l e s episodios que se n a -
r r a n en 
La tragedia dei diputado 
dalruns 
NOTAS F I N A N C I E R A S 
Influencia exterior. 
L a s p r i m e r a s tentativas que para l a 
pa^ europea se hacen han influido noto-
riamente en l a s contratac iones b u r s á t i -
les- y muy especialmente en el cambio 
in ternac iona l , c o n a l z a franca en los 
va lores l l amados de g u e r r a , como, son 
F e l g u e r a s y A z u c a r e r a s , con baja defi-
nida. 
D e los pr imeros , se hicieron los f ran-
cos , ayer , á 8 i por IOG, contra 79,70 de'l 
¿ l a anterior, y las l ibras , á 2 2 , c o n -
tra 22/15 de precedente. 
L a s F e l g u e r a s se publ icaron á 145 y 
1-14 :11 conlado , y á fin de me s. á 144,50, 
perdiendo c u a t r o enteros en la pr imera 
o p e r a c i ó n . 
L a s T z / u c a r e r a s bajaron : las ordina-
rias , á 18 por 100, desde 21, y las pre-
f ; u n t e s , á 63 ,50 á fin de m e s y 64,25 al 
p r ó x i m o , quedando en efl corro á 64 y 
64 .75 , '"espectivamente; resuiltando l a 
b a j a , al contado, de 4 .25 ; influyendo no 
poco em estos va lores la s i t u a c i ó n espe-
c ia l del mercado. 
.Los fondos p ú b l i c o s prosiguen firmes, 
nmn tendencia a l a l z a . 
M I N I S T E R I O S 
ROMANONES 
NO ACOMPAÑARÁ A L R E Y 
-o-
NQ H A L L E G A D O A U N L A N O T A 
D E W A S H I N G T O N 
EL T E M P O R A L 
T r e s c i e n t a s f a m i l i a s 
s a l v a d a s 
I:N (ÜIANADA E S T A N [NCOMtU-
NICADOS V A H I O S PUEBLOS 
E l 'presidente del Consejo recibió ÍV lo» 
periodisttaiS en su' d'espacho ofici-ai, maniiies-
tando que no tenía ninguna noticia que Iras , 
mitiinos. 
¡(Ni qinVro Saber nada- (]<' nad;v—añadió-—, 
ari en unos rh'asi y, á. poder ser, ni orí meseB. 
I-Moy inuv X ¿uMo d^CiUwuKlo. M a ñ a n a 
M a c u m a r á S u Majestad el Rey las leve* 
votiidat; en ambas Cámaras .» 
Jntwrogafln si Imbía. recibirlo y a el í¡<>-
triérno la Nota de Washiivgton aceroa d^ la 
¡paz, ooatésfaS que aun no. 
E N G O B E R N A C I O N 
Kl ministro do la Gobernación mani fes tó 
avc'r, linieiimento. (pie el pmsidento del Con-
serjd no a c o m p a ñ a r á á Su Majestad el día 26 
;i M oaeería que stí verifioará en Madela. 
D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
Con motivo de celebrarse boy el Santo de 
S u Majestad la R e i n a D o ñ a ' Victor ia , Su 
.Majestad el Rey ba firmado los siguientes 
decretos: 
Indultando do la "pena do muerte» im-
puesta á Alar ía García y J o s é Bango G a r -
ciia por la Audiencia de Oviedo, en causa 
pat patricido y asesinato. 
Idem, de la misma |ieiia, impuesta por 
la Audiencia de Soria, á Hermenegildo Mo. 
reno Abri l , en eausa. por asesinato. 
Idem id. de igual pena á Pedro Hubio 
( añada , condenado por la Audiencia de Te-
ruel , por parricido. 
Idem id. ;i Manuel Vi l lar Muñoz , conde-
nado por la Audiencia de Valladolid, en oau_ 
sa por asesinato. 
E N G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
Recompensas. - -Se concede la c r u í de ee-
gunda clase del Mér i to Militar, blanca, con 
pasador de profesorado, al oomandaaite de 
I n f a n t e r í a D . Enr ique R u i z Forueles. Idem 
la de primera clase, con diebo pasador, al 
comandante de la Guardia civil D . Roge-
lio R o d r í g u e z Sancbez. 
Vuelta á activo.—Se 3e ooncede al co-
mandante de Ingenieros D . Carmelo Casta-
ñ o r . 
I n s t r u c c i ó n . — S e dispone que las capella-
nes de los Cuerpos sean los encargados de 
la ins trucc ión prkuairia en los mismos. 
Grat i f ioación.—Se conoedle la de afectivi-
dad al teniente coronel de Estado Mayor 
D . J e s ú s Coloma y Roldan, 
Comisión de tiicitica.—Se nombra vocal de 
•esta Comisión a l ooronel d1̂  Tugenierois don 
Jman Gayo so. 
Tí tu lo nobilimrioi, — fíe dispone se haga 
constar en la dneumenitación del teniente co-
roiieb de Cabailb'i ía D . Fernando Sartorius 
y Cliaeón el t í tu lo de vÍ7.,conde d'e Priego. 
Ha tallecido eri Valencia el general de 
d iv i s ión S r . Gairrido. 
P r e n s a C a t ó l i c a 
E n el kiosco de la calle de Buenos Aires, de 
Bilbao, se vende Prensa Católioa. 
T R I D U O S O L E M N E 
C o n m e m o r a n d o un Centenar io . 
Aver t e r m i n ó , en el espacioso templo de 
la residencia de los reverendo-; Padres Do-
jninicos, de la caille de Cañizares , el Triduo 
¡soloinne con que ,se ha conmemorado, por 
tan benemér i tos .reh-íio-os, ej Ceuteunno de 
la fundac ión de la Orden de S a m o l)u 
mingo. 
Durante h>a tres día-, la igte&ka se viú to-
talmente ocupada por un consideralil.- mi 
mero de l íe les , figurando, érttre ellas, dis-
tinguidas damas <Je la alta airistoeracia, mu-
c h í s i m o s respetables «abal lero i y una luci-
d í s ima representaieión del Clero de la corte. 
A tal punto l legó la coneurreneia, que uno 
de los d íaa hubo necesidad de prohibirse la 
entrada, cerrando las puortais. porque ¡na-
ves y coros estaban completamente llenos. 
Prueba es é s t a de la alta estima en que 
so tiene ipor los devoios madri leño^ a la 
Comunidad de Padres Dominicos. 
Rl primer día o c u p ó la sagrada C á t e d r a 
el reverendo Padre Legís ima, religioso F r a n -
ciscano, ol cual, después de un admirable 
recurrido ¡i t ravés de los campos dé la His-
toria, estableen) nn hermoso paralelo entre 
las figuras esclarecidas de Santo Domingo 
de Gu?,mán y San Francisco, detallando sus 
trabajos realizados con el celo que siempre 
los caiaclm izaba y t'naltecicndo las virtu-
des ipie era-n adorno de aquellos Santos va-
lone-;. E l discurso del Padre Leg í s ima f u é 
objeto de unán ime^ elogios. 
Ofició en la Reserva del S a n t í s i m o , en 
este d ía , el e x c e l e n t í s i m o señor Obispo de 
Sn'.n. Terciario Dominico. 
E l segundo sermón e-tuvo á cargo del re-
verendo Padre León García de la Cruz , E s -
colapio, quien hizo nn concienzudo estudio 
de la Orden Dominicana, aharcando. en sus 
distitos puntos de vista, ol carácter doctri-
nal , apos tó l i co y piadoso que infunden I05 
religiosos de dieba Orden á todas sus obras. 
D e t ú v o s e sepecialmente el orador en una 
de é s t a s , en la grandiosa del Santo Rosa-
flío, para la que tuvo párrafos llenos del 
m á s santo fervor y consideraciones del m?-
yor abierto. F u é la oración del Padre de 
la Cruz completa y digna de los mayores 
encomios. 
Terminado el s ermón, se verif icó la Reser-
va, como <d día anterior, oficiando en tan 
solemne noto el i lns tr í s imo señor Obispo de 
Segovia. Terciario Dominico. 
Por ú l t imo , en el día de ayer, el Reverendo 
Padre Alfonso Torres, de la Compañía de 
J e s ú s , ocupó la cátedra del Espír i tu Santo, 
para desde' ĉ lla exponer á la ennsklerafión dp 
los fieles una serie de cuadros prec ios í s imos , 
en 'la que aparecía la Orden de Predioaclnn's 
romo defenSiora de la Fe y maestrn insiipe-
mble en Cuantas T'nivevsidades se dejó sen-
tir sai influencia: citando como ejemplos que 
(probaban su aserto lo que acontecía en las 
TTni'Vcr.sida de* de' París y Salamanea. 
Tei-minó sn sermón el P . Torre=. de cuya 
Tídín como orador sagrado sp he escrito mn-
•-•bo v-a; baoiendo ver el gran impulso que á 
las Bellas Artos dieron los Religiosos de 'A 
Orden de Piediciadores y la adhesión constan-
te dfi dichos RMigiosos hacia la Santa Sede. 
De tal modo e x p r e s ó el ora lor su ferviente 
eutusiasino )>or lo«) R-eJÍRlOSOS Dominicanos. 
E n este úl t imo día del Triduo el exce lent í -
simo señor Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Pacones!, din la Pendieinu con el Sant í -
simo. 
Como va más arriba decimos, el número de 
sacerdotes quo asistieron fué muy grande 
los tres d í a s , pero en especial el ú l t imo , en 
que todos ellos tomaron parte en los Oficios 
del Culto. 
Satisfechos paioden estar los Religiosos Do-
minioo.s por la brillantez con que lian celebra-
do los actos que ongauizaron para conmemo-
rar el Oontenario de la fundación de su 
Orden. 
V E L A D A S ^ 
Y C O N F E R E N c i A s 
C o n cx iraord inar ia b.;ii , 
con .r ibuyeron h s b e l l , ' , ^ M a q ^ 
damas r p i . llenaban n,.. J d.̂ 'neü¡r^ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
MUBCIA 22 
L(>.< inari'üos /pno.sngueu su humanitaria 
labor de salvamento de las famiilias que el 
agua ha aislado en ol oar ido de Santjiue-
ra . Una Comisión de ese piublo ha Vlimcfe 
al gobernador, para pedirle gestione les sea 
concedido a lo, marinos la cruz de P.eneíi-
cencia. 
l l a - t a ahora van salivadas de una mii'M-
te üegura más- de trescientas familias. 
Los técnicos practican trabaijos ¡í fin i¡|p 
abrir boquetes por donde puedan tener pa 
lida las aguas de la i n u n d a c i ó n . 
Tamibién se construyen á toda prisa algu-
nas p e q u e ñ a s eminencias con tierra y cas 
cot-<*s para dar encauce á lai corriente. 
Informes oficiales. 
G R A N A D A . — E l dei-hordamiento del rio 
Gcnil inundó parte de la Vega de Sam¡i Pe, 
penetrando las aguas en el pueblo de Oban-
chiva. donde derrilió una HMa. 
So lian enviado socorros. 
Kl puelilo de Solebreña ha quedado ineo-
mullicado por el rTesbotcIaimiento del río Gua-
da Ifero. 
Z A M O R A . — E l río Oibigo se ha salido do 
canee, inundando los valles de Penavente y 
cortando la oa>rroti*r« do Mangalinazn. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
L a bibl ioteca del S r . E c h e g a r a y . 
L a R e a l A c a d e m i a de C i e n c i a s E x a c -
tas lia enviado una c a r i ñ o s a comunica-
c i ó n á l a v iuda , h i jo y nietos de l ¡ l u s t r e 
d r a m a t u r g o , dando las g r a c i a s por el 
donat ivo que han hecho á aquella docta 
C o r p o r a c i ó n de l a va l io sa biblioteca de l 
finado. 
Nues tra S e ñ o r a de B e l é n . 
E l 25 s e r á n los d í a s de l a s s e ñ a r a s de 
C o l o m a ( D . G o n z a l o ) , H u r t a d o de A m é -
z a g a ( D . F r a n c i s c o J a v i e r ) , M o y a (don 
M i g u e l ) y v iuda de R u a t a . 
S e ñ o r i t a s de Morenas y A r t e a g a y Mo-
y a y G a s t ó n . 
L e s deseamos fel icidades. 
L a G r a n P e ñ a . 
C o n mot ivo de las fiestas de N a v i d a d , 
d icha s i m p á t i c a Soc iedad ha meipartido 
entre sus socios bonos de especie p a r a 
que l leguen á fami l ias neces i tadas . 
L a baronesa de Y e c i a . 
A y e r ha fallecido en e s ta corte, en su 
c a s a de la calle de S a g a s t a , n ú m e r o 20. 
L a s e ñ o r a d o ñ a S a r a Kormento: y 
U r i a r t e e s taba c a s a d a c o n e l b a r ó n de 
Y e c l a , de cuyo en lace no deja descen-
dencia . 
Er'á hermana de D . F e r n a n d o , d o ñ a 
Josefa , baronesa de R a d a , y doña Jorg i -
na, .señora de T o r r e s . 
D e s c a n s e en p:i7 t . iñ d i s t inguidn , res-
petable y bondado(so d a m a , y reciban 
sus deudos nuestro sentido p é s a m e . 
Nueva re l ig iosa . 
E l 25 t o m a r á el velo de r e l i g iy sa . en 
Sevilla, en el convento de M u r í a Rfp;i-
radorá, la s e ñ o r i t a Concepción Pérez de 
Guzmán y Sanjuán, hijâ  de los duques 
de T'Serclaes Tillv, tan es t imada en los 
Circuios aristocrátreos por su belleza, in-
teligencia \ virtudi-s. 
La expre&ida sefío^ita es hermana del 
marqués de M a r b a i s , casado con la mar-
. ! e!e C a m p i l l o ; de d o ñ a D o l o r e s , ui-
l u r a e s p o s a de D . F e r n a n d o R a m í r e z de 
H a r o y A l v a r e z de T o l e d o , p r i m o g é n i t o 
de l o s condes de V U l a r i c z o ; de D . J u a n , 
D . Luis, D . José, D . Manue l y d o ñ a 
fllanca. 
Don P í o C u i l ó n i g l e s i a s . 
En los C i r c u i o s a r i s t o c r á t i c o s ha s ido 
mus sentida su muerte , de resulta.* de 
una p u l m o n í a . 
M i l i t ó en el part ido l i b e r a l , ocupando 
el Minis ter io de E s t a d o y otros c a r g o s 
preeminentes , que o c u p ó con g r a n sa-
t i s f a c c i ó n de todo-j. 
Su c a r á c t e r afable y sus prendas per-
sonales hicieron de su persona una figu-
ra venerable y prest ig iosa . E n la ú l t i m a 
épóca de su v ida, y c u a n d o el partido l i -
bera] se d i v i d i ó , a l i s t ó s e en la bandera 
que l e v a n t ó e l s e ñ o r m a r q u é s de A l h u -
c m a s . E r a cenador v i ta l ic io en l a actua-
l idad. 
Hastia los lOlimos moonientos de sai 
v ida c o n s e r v ó todas las facultades con 
un vigor impropio de sus a ñ o s , murien-
do cr i s t ianamente . * 
H a b í a nacido el q de J u l i o de 1^5, 
dos d í a s antes de su santo . 
E s t a b a viudo de una v ir tuosa d a m a , 
d o ñ a C a r l o t a D a b á n y R a m í r e z ¿ e A r e -
llano, h e r m a n a de los finados genera les 
D . L u i s , conde de V e r d ú , y D , Antonio . 
H i j o suyo es D . E d u a r d o , senador vi-
tal ic io , á quien, c o m o á su dis t inguida 
fami l ia , y especia lmente á nuestro com-
p a ñ e r o de R e d a c c i ó n D . M a r i a n o G u l l ó n , 
sobrino detl finado, env iamos la expre-
s i ó n de nuestro semt i miento. 
V i a j e r o s . 
H a n llegado á M a d r i d , procedentes de 
Segov ia , los rondes de O r g a z y sus 
hijos. 
H a n s a l i d o : P a r a L a C o r u ñ a , don 
lo'sé T o u b e s r e g ó ' , D . J o s é M a r í a O z o -
reg de Prado y D . W e n c e s l a o F e r n á n d e z . 
E l ó r e z ; para L u g o . D . E m i l i o T a p i a ; 
para V i g o , D . Manue l Posada Gá>rcfa-
R a r r o s , a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a é h i j o ; 
para P o n í e v e d r a . el S r . R o d r í g u e z C a s -
t e la o ; para B a r c e l o n a , el S r . L l o s a s ; 
para B u r g o s , e] S r . Apar ic io , y para 
V a l e n c i a y B a r c e l o n a , el hijo m a y o r del 
S r . L a C i e r v a . 
E L A B A T E F A R I A 
aban por r f U / T " n S ü i t a v ' 
gante u ai rilo (pje . ^ P o ^ < ¿ 
e cu su domici l io de la ' ^ ' V * * ¿ 
l a . se c e k b v n ayer una -^¿^ Zor* . 
da a n í s i i c a . mreresanie y j g ' 
C o m e n z ó la fiesta con un \ 
el p r c í c id de la C o n g r ^ l ^ s a j j ^ 
s imo M-fun c-.unuc de \ro!r ' excekW 
' ,eci,,1a de 1^ 
anunciaba 
mente el programa , jo que , 
moso di s;.-u rso. U€ 
Cqmeiuó dedica-ndio un froi 
rJo 31 ^ L I A ^ PC^c?ü1 r 
i i 'stre prefuoto. M a i ^ de la VS'38 ^ 
Im-ante el a ñ o que |;i ri<r¡. . ,l,a. que, 
'='-1 berniosas r a u r p a r K ^ ^ ^ 2 0 
<le los Unes de la C o n g r e / a c i ^ 6 ^ 
A h o r a , conquistado en nobb UH-!!' 
el s o s t é n de la C i e n c i a v ¡a F e M 
lo que la sociedad reserva á los 
do-, encarna ja jusl ivia l)n Vffl* 
pueblcoito de A s i u r i a s . Poetictf 
D e s p u é s , con palabras (|c m(xi 
eNpuso el orador la desproporo¡ól ' 
sus m é r i t o s y la imporianria ca 
para el que ha sido, nombrad,, v al ^ 
mo tiempo sn m n l i a n / a c„ ^ ^ 
ayuda ce Dios y la cooperac ión de „ ! 
eompanerirs, s e g u i r á las In.ellas de U 
rampeones de la causa catól iva qUe iT 
han prci id ido. 15 
Hizo luego un profundo estudio de U 
cuest icúi social , tan tratada m el terreno 
de la e s p e r u l a M ó n y tan. abandonaba 
en el de la p r á c t i c a , y m a r c ó las orien-
taciones de la C o n g r e g a c i ó n bada la ac 
c i ó n soc ia l , para que, guiados por el 
ideal de la F e y nutridos sus e.-fuerzo, 
con los jugos de la Esperanza se tras-
mita al o r g a n i s m o social la vida de U 
C a r i d a d . 
A s í — t e r m i n ó — c o n s e g u i r e m o s hacer hi-
jos lie'es de la Ig le s ia y servidores lea-
les de la P a t r i a , dispuestos á defender-
la en el peligro y á engrandecerla en la§ 
horas de la paz. 
U n a sa lva de aplausos a c o g i ó el fina] 
del elocuente saludo. 
A c a n t i n u a c c i ó n , y con intermedios do 
p e l í c u l a s y de escogidas piezas, interpre-
tadas por el sexteto, se represento el 
grac ioso s a í n e t e , en dos actos, «Los dos 
T imoteos" , interpretado por los señores 
B u e s a , R é j a - , W g u e i r a , Pn.tiño, Fe^ 
n á n d e z L u z , V'crgr í ia . T r e v i ñ o , Cabello, 
Sobr ino , Miffsuft ( J . ) , Armenla , Qódr 
z á l e z y > I a r t í n . 
T o d o s los « a c t o r e s » fueron merecida-
mente celebrados y aplaudido?. 
C o n la obra dici fin la agradabilfsitin 
fiesta, de la que los invitados s-alíéW 
muy complacidos . 
Eo Chantartín de la FW;sa. 
E n el Colegio de X u e s u a Señora iJtl R«. 
cuerdo (|ue los Reverendos Padrea ¡wfa 
ta.s tienen en Cha m a n í n de !u Uosa b& 
celebrado el «Rnsayo par lamentar íoj (|U« 
en nuestro ndmero auterior liemos anun. 
ciado. 
Los alumno* que en ;•! neto tomaron par* 
te coisecharon muchos ap:;iii?os. por su IRW, 
de la numerosa y selo: i;i coricurrtíHt-ia, que 
llenaba el salón do acto-; del Ooíegjd; 
A!,acto aí-Utieron. entre otras d^tinguida» 
l í o r s o n a l i d ' q d c i e l eramentís imo señor N'»n" 
CÍO >• í*- Antonio .Maura. 
Reparte de prenios. 
F n el f i n ido del Sa.eradn V rizón de 
s ú - se ha celebrado, con tr.nm >i>!enuiiij'£!<1, 9" 
r e p u l i ó de ureivin-. proniuicinr.do cota tu' 
motivo interesunLe- i'iisrursc»; de Acción So-
cial p| fsr. P.'rez Souimcr. sobre la- ^Ven-
tajas de la ediur •Vm y la •n'.TrneeMn en 9l 
di'sarrr.Uo v ¡u-o-neridad de lo- pveblos», » 
el Sr . Herraz. sobre educación sne;a|. ter. 
minando-con un elocuente resumen D. Ja* 
vier ( ian ía - lu idr igo . 
Todos - M udiaion tan caluroso; como m» 
recidos aplausos. 
Centro Gallego. 
Esta tarde, á la= seis, y sobre el tem* 
((Galicia v sus problemas... dará una conf»-
rencia eii el Centro Gallego la condesa di 
Pardo B a z á n . 
Centro de Defensa Social. 
E n el sa lón-teatro de este Centro se (* 
[obrará hov. por la tarde, la velada ciñera» 
tográfiea ipie semanalmente se celebra p»« 
ra 14 sdeioí y sus familias. 
Asociación d; Estudiantes de la Faculta* 
de Ciencias, Ue Madrid. 
Acerca, de los lemas ¡(Compuestos oxige-
nados del carbono.) v ((Trigonometría iectl-
línea., darán esta tarde una conferencia o* 
Sres. I ) . Luis A. Ortiz y Aragonés y 
Aíangado y Sa.n/ en la Sociedad cuyo tituií 
encabeza listas l íneas. ^ 
IDELATASA REAL 
Donativos. 
Para solemnizar el oía de ho>. ^ | 
ta ononuistica de sxx augusta . ^ ^ [ ^ Á A 
na Doña Victouia Kuge.ua. bu 
Poy se lia dignado conceder l e sig«»eu 
donativos: . m̂ieili». 
P . a l Asociación de Beneficeno.a d o m ^ g 
r ia , O.ÜUO pesetas. Asociacioii Matrt 
de Caridad. 4.000 - A s , o ^ 
Sagrado Corazón d . J e s ú s . L 00. Con 
cia^ de San \ iciente de fa'U K" ^ 
1.000.- Conferencias de San Vicente de 
(mujerrs) . 1.000. - Asociaooo ^ j ^ 
mira e l me jora miejito moral 7 , . (WO-
n clase Muera (Pama^ CatequizasI . 1 . ^ . ^ 
l-lscuelas Oominicales. 750.. ^ . ^ j g di 
Madrid-AIcnilá. - . O O . ^ T n ^ . t u t o ^ 
Terapéutica . .¡ .eipiuría. •><«'• ^ (••.^nri.i. 
toria del Carmen. Ó<K). As.lo d e ^ g » J ^ 
Padres S«les ianec, WO, ^ ' í 0 . ^ ^ ^ 
efe niños de ¡leoho. de Madrid, - y ^ aSt*. 
la de la . Pe-igie^as M - n . • d a ñ a s de* 
rio de Sau Keniando. 250 ' ',. |a E»-
tora de los Niños , 25». Hermana- d< 
perauza. 23). ¿e Ciego». 
Centro I n - i i pelivo y ' .lü' A u r i l ^ 
L'50 pesetas. Asociación Boaejc* .> áé 
Mutuos, de 1<- K" • \ ¿ fc^cue-
Madrid, 250, -lleal Pat.r.ma«o_ 0 _patr(v 
S U C E S O S 
C a í d a . - Antonio Samper A'nad so cayó en 
la ialle de Uravo Murillo, can iiudose lesio-
nes de pronóst ico reservado. 
Accidente del trabajo .—En las obras d<d 
nuevo ed¡6cio d« L o s Previsores del Por-
v i u i , sito en la avonicía del Conde de PA-
ñalvei-, «e produjo i m p o r í a u t e s lei^ones el 
obrero Mariano Hobhjü» Tello. 
Atropello.—En la calle de Euencarral fué 
atro)x:llada por un tranvía María Manzano 
Tor i ja , Je sesenta y tres años , la cual n\\-








r a l 
bro-|„drid. 25», l ie»; r . u . . 0 
- M U , , , . : , , T , . 
íTe Knteinios, --'O, cont.í*:"» 1" 
f n Social, 250. A silo de ' * ,cM| 
rud-ad. 250, A po-t olado ••" j ' ^ QMÍUÍ 
grade Corazón de •h^**' '\.n foMutr*** 
Sant í s imo riedentor. 250. ^ -n^u, t]<. M**' 
,r.. San Vicente cb' Pan.. -•7,.^^»), tó0¿2 
dic-idwd de Santa Crisiuia t- ^ ^ a V * 
Asilo de Sania Cruz . ^ ' O - ^ (]e \a*B*r 
rnP,.2.50. Asilo ,le Niñas C ^ 
im.nas do la Candad del > «; |t0t e ^ J -
de J e s ú s , 250. -Monte]-" V \ r . f a PomjJ* 
cido por los Hermanos • , c r o r m , 
llarial 250. -Peal P o l i ^ » £ la ^ 
Sierras de _ María. " ' \ . \¡, \v A n ^ f 
^íeriana de í o s ú s . 
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E L D E B A T E 
f U A R L A 8 P E P O R T I V A S 
^ : l - B A S S E - B A L L , , 
U TIMOTO par» lo» niadrileños es-
r* de S a ^ ^ ^ ^ 
i » P?5^, v ed madroño. 
i J • < i t l S ^ , , , ' jue«0 0011 B T * r o _ s ' ! , T ! 
lí»' ^admiración, de D. Apolinar Lngo, 
tardare.nos mucho en pre^notarle É^^SS^Wte de enitusiasfcaa se 
rrc» uuJ .'1 / . . . I. ^ar^nte Sociedad o 
Unérioa, y especialmente en 
4 los í»ntiusi«smos, dignos oe 
t% ^ u d a . en la n ce t  i  ó 
rja ^ ' .bas^ba lJ . s tó s , , , y, á juzgar por 
í ^ j í t i a s , no tardarán en seguir su ejem-
iti'IllL,- muchos. 
>0 garantía del éxito seguro que 
au ofito., daremos loe nombres de 
PÍtota ahora adheridos: 
j li*9t* ^ José (,iralt) FjiTiqne y Joa-
Arm¿nri<ri Bmiüo Hernández, Cesáreo 
' Plácido Oaruncho, Joa<iuin Re-
l í f c a r l o s Martínez, R-afael Sáinz de 
írf'lÍPÍa J o * hiús ivcario, .Mnauel y 
1 1 fiJxaa Diwtro, Rogplio Ooicoechea, 
•^...¡ÍT Cristóhal de la O, Jorge Monte-
I S ' d e Alvar, Carlos Fontfrede, Ri-
i , Ecuduri, Augusto Oienfuog.Ks, Jnsto 
rtro. MannH Ahumada. Juan Matnza-
jíanud Menéndez, Pedao, Alfredo y 
Moriega, Gonzalo Díaz y Alvaro Díaz, 
f̂n estos padrinos, con la expectación y 
mlf idad que acompaña á toda nueva em-
| ^'y con ©1 nombre atrayente de «beis-
î 64 'ue viste um tanto, no oreo muy le-
"'d día del triunifo del deporte favorito 
fi hijos de la América española, día en 
1 ((basBe-ball» será el deporte mimado 
''esta tiorruca, tan partidaria de todo lo 
*x0- «Rwt-ball». 
I prdsimo día 28, y no como inocentada 
^sámente, nos ofrecerá el club campeón 
intere^antfeimo encuentro con el «F. C. 
Ljle,) que s© halla clasificado en tercer 
' ¿ el campeonato nacional suizo. 
^ paa-tido se celebrará en el campo del 
û jid empezando á las tres de la tarde, 
¿lleno lo damos por desoomtado, dada 
^nartaneda. del «maoht». 
^ P L E Y S 
IPER4TIVA ELECTRA MADRID 
N O T A S P O L I T I C A S 
L O S R E P U B L I C A N O S 
Q U I E R E N U N J E F E 
• o • • 
I N M E D I A T A A P L I C A C I O N D E L A 
L E Y D E A M N I S T I A 
o 
L o s r e p u b l i c a n o s 
Viaxios diputados republicanos se reunie-
ron ayer á almorzar en el Hotel Inglés. 
Fué el antitrión el Sr. Lerroux, cuyo 
sueño dorado es llegar á la unión de las 
fuerzas republicanas y á la oonstaitución de 
una minoría dirigidla por él. 
Se dice que este intento de concentración 
republicana es posible o<ue se manifieste en 
la próxima etapa ¡pa/iÁamienta.TÍa^ taainqna 
san muchos los que c.rpBii que fracasará por 
las hendíais diferencias personales que sepa-
rain á los diputados republicanos. 
L a a m n i s t í a 
Kl Sr. Nouguós ha visitado al prifefafonie 
deil Consejo para pedirle que, por telégrafo, 
comunique la ley de Amnistía, recientemen-
te iRprr/hada, á todas las autoridades, para 
que aquélla surta sus efectos inmediatamente. 
El conde do Romanones manifestó al se-
ñor Nougués que, como hoy sancionará el 
Rey esa ley, procurará aiplicarla el Gobierno 
cuanto antes le sea posiible y por los medios 
más rápidos. 
L a s s e n a d u r í a s v a c a n t e s 
Con el fallecimiento de D. Pío Gnllón 
son nueve las senadurías que hay vacantes, 
cuatro vitalicias y cinco eflectiva®. 
De éstas, dos se ha araunoiado su' provisión 
por elección, en la provincia de Orense, las 
de los Sres. Baüer y Luaces». 
Para las vitalicias se citan ya varios nom-
bree. que no queremos recoger. 
"19 71*. f v úemhre 'de J*1& 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
toe íscisiói ii los mineros íe Asuras 
E n S a l a m a n c a h a y s u f i c i e n t e s c e r e a l e s p a r a e l c o n s u m o 
d e l a p r o v i n c i a 
g día 28 de^ 
^ana, ŝ  efe 
ente, á las once de la 
irá en las oficinas de esta 
sátaísi^ñ la oaile dé la Aduiama, nú-
¡píis 97 al 41, el sorteo carresjponduente al 
¡0 actual para la aanorti-ziaición dle 196 Obli-
(jones d^ ias «misiones de 1901 y 1902, 
pedentes d'e la extinguid» Sociedad' de 
[«etricttdad dé Chamberí, boy á cargo de estai 
mpañía., y dle 122 Obligaciones die las emi-
en di año 1914, que dldben iscr amorti-
ias oon arreglo á sus respectivos cuadros. 
i mismo modo serán amantizadias las 39 
ligaciones que quedan «n circulaaión dé la 
«isión dé 1896 de la SooiedaKÍ dé Ohaanberí. 
Acordisdío por ed Consejo de Administración 
l esta Sociedad €ll reparto d'é nn dividendo 
ir» las acciones, á cuenta dé beneficios 
iejerxsoio, en proporción dé un 2 por 100, 
áre de impuestos, desde el día 2 del proxi-
Enero se procederá á su ,pa|g)o, en Madrid, 
lia casa, de los Srcis. Aldamia y Oompuifiía, 
Wá. 31, de diez de la mañana á dos de 
toíe, y en Bilbao, en el Banco de Viaca-
y contra presentación del cuipón número 8, 
v lo que respéota á las acciones de la se-
» A, y en las oficinas de esta Sociedad, 
le ouoe á doce y média de la, mañana y dé 
Mitro á cinco ytmedia de ¡La tarde, por lo 
lelativo á las acciones de la serie By me-
fiurte presentación del correspondiente ex-
het» do inscripción, en qme habrá de es-
Imparse el cajetín de pago. 
Igoatatóntei, á partir de la misma fedha y 
n los «¿íiois y horas indicados para las «c-
{«ones de la serie A se procederá al pago 
le los cupones mímero 40 de las Obligaciones 
W 1896. míméro 64 de laa de 1901 y 1902 
tniímaro 11 dé las dé 1914, á irazón dé 4 por 
ÍÜO anual, dos contóndose en cada uno de 
ilos el 3,30 por 100 por el imjpuesrto de Uti-
Mades y 0,00 pesétn.s por él de Coitización' de 
uloresi 
Todo lo cual se pone en oonocimiénto de las 
•sonáis qne en ella tongan interés, para los 
ifotos correspondi^utes. 
" " 1, 22 de Biioiembre de 1916.—El pre-
ite dtel Conséjo dé Administración, E l 
lujáis de AJdaima. 
• • » 
N O T I C I A S 
P Í p m n n n en todos los buenos Es-
ÜlUl l ip i 0 tablecimientos y Res-
taurants los exquisitos Vinos de Monles, de 
López de la Manzanara, Córdoba. 
E l p . P. -SI SL-EI e r a n c a p i t á n 
ti l 
E l Jabón Flores del Campo asegura ana 
juventud perpetua, por la tersura que da 
al cutis más defectuoso. 
\ i I I l-_ A 7 A Pídase esta rica agua en 
mWmmmr\&ar\ hoteles, cafés' y restan-
rants. Representación: Bolsa, 10. TeH. 4.639. 
Para cuidar y aumentar el patrimonio léa-
se «El Economista», que informa sobre va-
lores de Bolsa, mercados, fincas y negocios; 
mesfueive á Tos suscriptorés oonsulrtas gratis; 
envía números de muestra. Madrid, Alca-
lá, 95. 
33 
Confortada por los auxilios de la Keligión, 
ha fallecido en Cindadi Bodrigo la virtuosa 
señora dloña María del ¡Rosario Tepes Pe-
reina, esiposia dé nuestro a/preciadb amigo 
D. Juan Sánchez Iglésias, á quien, como á 
toda su distinguida familia, testimoniamos 
nnestro más sentido pésame. 
ADMINISTRACION DE L O T E R I A S N.° 4. 
La más favorecida en el sorteo del 22 y en 


















J o m p r a d e t a p i c e s 
te necesitan cuatro ó cinco tapices de pa-
ro, de composición de figuras, Bruselas ó 
"«•vai, de época del X V U . Dirigirse á 
•* Administración, fijando dimensiones, 
asunto y precio. 
Manaque Carmeiltano-Teresiano 
para 1917 
,^ venta en librería». Precio, 0,35 pesetas 
IPUplar, 
VINO PINEDO 
•"lolaoompuesto. E l mejor tónico nutritivo. 
J A R A B E D E HIGOS 
" S I K É " 
Curación racional del 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
L A X A N T E S U A V E , sin F E N O L F T A -
LEINA ni principio alguno irritante. 
Depósito: Farmacia dé D. Vicente 
Alonso. Serrano, 84. 
De venta en todas las farmacias'. 
A V I S O 
Mariano Peláez, antiguo encargado de la 
Casa ¡ Enreka 1, tiene el gusto de participar 
al público la apertura de su establéoimiento 
C a l z a d o s P e l á e z 
en la calle del Clavel, núm. 2, donde, á más 
de la diversidad de modelos, hallará précios 
moderados y un servicio activo y amable. 
» «i 
LOZA CRISTAL F I L T R O S 
Precios baratísimos.—León, 1. 
Ayer hubo ¿us IIIÓJÍ y sus' menos en* 
tve los vendedores del mercado de los 
Mostenses, de esia villa, por vu>r de 
unas cuantas cajas de pescado, proce-
dente de los puertos de Galicia, que, 
á consecuencia del tevuporal, hubieron 
de estar paradas trece dím, y aun los 
intermediarios queríam, que se pudiesen 
á la venta como mercancía fresca. Pero 
como donde hay mucho*, hay de todo, 
no faltó vendedor escrupuloso que se 
negara á llevar el pescado á su pues-
to, y de ahí el que se hiciera precisa 
la intervención de un señor concejal, 
(¡ue dió por rebultado el inutilizar hue-
un cu>nLi(hul de géneros y calmar los 
ánimos de los que contendían. 
Nada más hay con respecto á Ma-
drid, que, en cuanto á provincias^ el 
día arroja una buena cantidad de no-
ticias. 
L a Asocmción Patronal de Mineros 
de Asturias ha hecho pública la sus-
pensión del servicio distributivo de 
carbones para el uso doméstico, ale-
gando que, con arreglo á la reai disposi-
ción, los pedidos deherín hacerse á la 
Junta de Abastos de Madrid, de don-
de resulta que un conflicto nuevo cae 
sobre Asturias, porque, de aquí en ade-
lante, el que necesite un vagón de car-
bón tendrá que solicitarlo de la men-
cioTtada Junta, que reside en esta cor-
te, lo cual supondrá, á no dudarlo, un 
grave trastorno para la industria de 
aquella región. 
E n Vizcaya comienzan la\s rwunici-
palizaciones de la venta de carbón, Se-
gún el alcalde de uno de los Ayunta-
mientos ha coniunicado al gobernador, 
en conferencia celebrada entre ambos. 
Los artículos de primera necesidad 
continúan encareciéndose, á pesar de 
todas has Juntas y de todas las tasas. 
Y ello produce la excitación del pú-
blico, que protesta, airado, contra la 
elevación de precios. E n Luancos se 
han promovido alborotos con tal mo-
two, y la actitud del vecindario es tal 
que ha sido necesaria la presencía de 
fuerzas de la Guardia civil, en previ-
sión de desórdenes. 
C o n t r a l a c a r e s t í a 
De Oviedo comunican que el gobernador 
dispuso, accediendo á requerimientos del al-
calde de Luancos, la salida de fuerzas de 
la Guardia civil con dlestino á dicho pueblé, 
donde reina gran excitaición por e'l aumento 
experimentado en los precios de todo» los 
artículos dé primera neoesidad, especialmfón-
te la patata. 
Se prodhajeron pequeños alboroto»; pero, 
por él momento, reina bastante calima. 
E L C A R B O N 
Por la Asociación Patronal de Mineros, dé 
Asturiaia, se ha publicado una Nota oficiosa, 
en la que se hace saber al publico que se sus-
pende el servicio de recepción y distribución 
de pédido dé carbones para el consumo do-
méstico, losi cuales, oon arreglo á la Real 
orden de 14 del corriente, deberán ser di-
rigidos á la Junta dé abastos. 
Se teme el planteamiento de un nuevo (pro-
blema. 
V f u n i c i p a l i z a n d o l a v e n t a 
E n una visita hecha por el alcalde de 
Guecho (Vizcaya) al gobernador civil) de la 
provincia, la manifestó que el Ayuntamiento 
de su presidencia haibía aoondado municipa-
lázar la venta del carbón, adquiriendo dicho 
combustible por su cuenta para darlo á re-
vender á lo6i carbonero®, reservándose él de-
recfho de señalar los precios. 
E L P E S C A D O 
Después de haber permanecido trece días 
detenido por el temporal, ha llegado á Mia-
dirid una buena cantidad) de pescado, proce-
dente de puertos gallegos. 
Como hay gente para todo, uno® asenta-
dores quisieron inutilizarlo; ¡pero otros, me-
nos escruipuiésos, lo llevaron all Mercado ere 
los Mostenses. 
Los vendedores al por menor no quisieron 
comprar, promoviéndose con tal motivo un 
motín, pues los que se dédican á la reventa 
querían imponer la mercancía, asegurando 
que se encontraba en buenaisi condiciones. 
Por la intervención del oomoejali Sr. Ter-
cero fué reconocido el pescado, inutiillizándose 
una gran cantidad y cediéndose á la venta va-
rias oajas que estaban en buen estado. 
A la venta se iha puesto también en e! 
mismo mercado una cantidad de pencado 
fresco, que llegó á última hora de ayer, 
desipués de normalizarse la circulación dé los 
Irenes. 
T R t G O S Y H A R I N A S 
SALAMANCA 22 
Las relaciones juradas recibidas hoy en el 
Gobierno civil acuwan una existencia de 48 
millones de kilogramos de trigo superior, 
tres de barina, 11 y medio de centeno, seis 
de garbanzos, siete de algarrobas, une de 
lentejas, 13 de .patatas y trev millones de 
litros de aceite. 
í̂ a Junta supone que continúan la,s gran-
des ocultaciones en varios pueblos. Con las 
existenciai?. déél'aradas está ciibierto y sobra 
para el consumo de la provincia. 
A R T I C U L O S V A R I O S 
L a i n c a u t a c i ó n d e h u e v o s 
Eu Pamplona habíase planteado en la ac-
tualidad un conflicto grave, por haiber adop-
tado el Ayuntamiento ia medida dio incau-
tarse d© los huevos, que habían adquirido 
im precio enorme en el mercado. 
Accediendo á reiteradas quejas del vecin-
dario, la incautación ha cesado, haciéndose 
pública esta determinación por medio de la 
siguiente nota oficiosa: 
«Desde hoy cesa la incautación de los hue-
vos en, las puertas y estaciones de esta oapi-
tail, ipermitiéndote la libre entrada df esta 
mercancía. L a Junta dé Subsistencias reser-
vará, únicamente por el día de hoy, liáis 
existencias dé que dispone oon destino á en-
fermos y perso^au sometidias á este régimen 
alimenticio, mediante la presentación de un 
volante autorizado oon la firma de un mé-
dico; y desde mañana, fecha en que la Al-
caidía empezará á recábir normalmente las 
remesas contratadas, se venderán éstas a 
todo el que IbA solicite, en la forma y sitios 
de eostumibre.» 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SAN SEBASTIAN 22 
Se ha reunido la Junta dé Subsistencias, 
aoordando fijar la tasa del iprecio dé los hue-
vos en dos pesetas; las patatas, á 0,15 el 
kilo, y Ha leche, á 0,30 él litro. 
l A V E M A R I A ! 
E l Consejo Diocesano ha entregado al pá-
rroco de Santos Justo y Pastor, para la^ 
Escuelas parroquiales del Ave María, en la 
calle de San Vioente, 250 pesetas, proce-
dentes de un donativo. 
Por si eran .pocos los apuros para pagar 
losi atrasos por obras, las actuales persis-
tentes lluvias han hedho graaides destrozos 
en la techumbre de la capilla y nuevas cla-
ses, pues no se había podido solar la te-
rraza oorreiipondiente, cuya obra se acome-
terá ahora, ascendiendo su costé á 1.800 pe-
setas. 
Donativos y suscripciones, á D. Fidel Ga-
larza, San Bernardo, 82 y 84. 
F I R M A D E L R E \ 
Su Majestad el Rey ha firmado loe si-
guientes decretos: 
D E GOBERNACION. — Desestimandé los 
recursos de alzada interpuestos por D. José 
Matilde Cruz, y otro® contra la providencia 
deJ délegado del Gobierno en Gran Canaria, 
(ieclararulo la neoesidad dé la ocupación dé 
aguas y terrenos para la realización del pro-
yeto de oond^uocdón de aguas á la ciudad de 
Las Palmas. 
• • • • • • • • • • » • • • • » » »..» 
LOS MEJORES C A F E S 
Son los de la Gasa Tupinamba.—Montera, 21 
duplicado, y Espoz y Mina, 3.—Tel. 1.143. 
• • • • • » » » o • 
Sombrerería de Znlategnl 
7, PRECIADOS, 7.—MADRID 
Ultimas novedades en sombreros para se-
ñoras, caballeros y niños. Especialidad ea 
sombreros para sacerdotes. 
P a ñ e r í a I n g l e s a 
C O R R E O , 4 
Ult imas moYedades para la pre-
sente e s tac ión ©n génerois del país 
y extranjeros. 
L A B O L S A 
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4 % INTERIOR 
Serie F . de 50.000 pesetas 
» E . de 25.000 » 
» D. de 12.500 > 
» C. de 5.000 » 
> B. de 2.500 > 
> A. de 300 » 
» G y H . d e 100 y 200 
En diferentes seiies 
4 % PERPETUO EXTERIOR 
Serie F . de 24.000 peaetaa.... 
» E . de 12.000 » .... 
6.000 » .... 
4.000 » .... 
2.000 » .... 
1.000 « • . . . . 
G y H . d e lOOy 200J. 
diferentes series 
4 % AMORTIZARLE 
Serie E . de 25.000 pesetas.... 
. D. de 12.500 » .... 
' » C. de 5.000 ». .... 
» B. de 2.500 B .... 
» A. de 500 » 
En diferentes series 
5 % AMORTIZABLE 
Serie F . de 50.000 pesetas.... 
» E . de 25.000 » .... 
» D. de 12.500 i .... 
» C, de 5.000 » .... 
» B. de 2.500 > .... 
» A. de 500 » ... 
Ln diferentes series , 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
I DE JULIO DE 1915 
Al 4.50 % á do» años. 
Serie A, númejos 1 á 37.790,. de 
500 pesetas 
Serie B. números 1 á 45.869, de 
5.000 pesetas 
A¡ 4,75 % á cinco años. 
Serie A. números 1 á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B, números ! á 48.597, de 
5.000 pesetas 
C-LIGACIONES DEL TESORO 
1 DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
S - ie A. de 500 
Séiíe B. de 5.000 ídem.... 
OBLIGACIONES DEL TESORO D 
DE 1 OCTUBRE DE I916 
Al 4 <>/0 
Serie A , de 500 pesetas....... 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
3 ptas. núms. 1 á 433.700 4 % 
'0 ptas. núms. 1 á 4.300 4 % 
»0 ptas. núms. 1 á 31.000 5 % 
OBUGACIONB 9 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 % 
S. G. Azucarera España 4 %., 
Cooperativa Eectra 
ACCIONES 
Banco de España , 
'.Aerti Hispano-Americano , 
Hipotecario de España.. 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano , 
ídem Español Río de la Plata 
Compañía Arrendt.* de Tabacos 
S. G. Azucarera España. Prftes 
ídem Ordinarias 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española.... 
Idem Española de Explosivos. 
F . C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
Hidroeléctrica Española , . , 
Cooperativa Electra, «crie A 
ídem id., «ene B . , 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem pn resultas 
Idem expropiaciones. Interior.. 
Idera id.. Ensanche 
Idem Deuda y Obras 
Idem Villa de Madrid. 1914.. 
Canal de Isabel II ,.. 
Cédulas Ensaache, 1915 
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Cambios sobre plazas extranjera»* 
Francos s/ París, cheque, 81. 
Libras s/ Londres, cheque, 22,55. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Cambios recibidos de la Sociedad Arnús-
Gari, de Barcelona. 
Interior, 00,00; Exterior, 83,20; A.morti-
aable 5 por 100, 96,25; Amortiaable, 4 por 
100, 00,00; Nortes, 70,40; M. Z. A., 70,80; 
Andahuoes, 68,15; Orensea, 16,95; Hispano 
Oolonml, 00,00; Orádito Mecroaotil, 64,75; 
Tabacos Filipinas. 00,00; francos, 81,00; li-
bras, 22,64. 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
OIA 23—SABADO Ayuno y abstinencia. 
¿Santos Gelasao, Basíiides y Evairis¡u>, m a r ' 
tires; Santa Victoria, virigeu y mártir, y díu 
Beato Nicolil? Factor. 
L a Misa y Oficio divino son del Beato Ni*t 
cu lis Factor, tron rito doble y color blanioo. 
Adoración Nocturna. — San Pedro y Sai** 
Hablo.—Por el alma de la exoclenítisima fi*?-*. 
ñora oondosa de las Almenas. 
Parroquia de San Luis (Cuarenta Horais).-
—Con liana la Novena á Nuestra Señora dei 
la O. A las odho, Exposición <te Su Divinai' 
Majestad; á Jais diez, Misa soleanne, y por kk* 
tarde, á las crinoo, Estación, Santo Rosario, 
sermón á cargo del Sr. Fenreiro, Novena y 
solemne Betserva. 
Capilla del Ave María.—A las oncé. Misa, 
y Kosario, y á las-doce, comida á 40 mujere» 
pobres. 
Iglesia de María Auxiliadora (Padres Sale* 
sinnos).—A las cinoo continúa la Noven» al \ 
Nacimiento del Niño Jesús, y sofleimne Salve. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Congela-
ción-—A las seis, Salve sdenme y Plegari» 
á su Titular. 
* * • 
Misa de alpinistas. 
Se celebrará, por el s^ñor cuna párrooo deH 
Oercedilla en la capilla de la Colonia, á lasi 
nueve y tres cuartos, después de la llegada 
del tren alpinista, todos los domingo© y díaW-, 
festivos. íi."' 1 
(Este periódico 
iesiástica.) 
«e publica eo» cemwx^ 
I N S T A N T A N E O 
(P Y E R Q 
R E M E D I O I N F A L I B L E C O N T R A 
E L D O L O R D E C A B E Z A ! 
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS 
Y DOLORES REUMÁTICOS. I 
am—mmmmm m ' * 1 
E S P E C T Á C U L O S t 
L O S D E H O T 
P R I N C E S A . — A las nueve y tres cuartee^ 
L a mujer desnuda. 
ESPAÑOL.—A las diez. Los maridos ale* 
gres (estreno) y L a Rosariyo. 
COMEDIA.—A las seis (cinematógrafo^, 
cuarto sábado de moda al cinematógrafo), 
( La hija del galeote» (tres actos), «Renco* 
res de la infancia» (tres actos), aCharlot y. 
Faty, calaveras» (mn acto).—A las dieaí 
(compañía comicoMixaimática), E l arfo dle 
oro (estreno). 
L A R A . — A las cinco y medía ( séptima^ 
«matinóe» de moda), L a señorita de Tróve' 
lez (tres actos).—A las nueve y tres ouarto». 
L a señorita de Tróvelea (tres aotoa). ¿ 
P R I C E . — A las seda, EU Nacimierato <!e|' 
Mesías.—A las diez, L a malqueridau 
I N F A N T A 1SABEL.-^A ias seis y cuarto^ 
Vivos y frescos (et^reno)j—A las Vüez ŷ  
cuarto (popular), L a Cancha y Los para* 
lelas., 
P R I N C I P E A L F O N S O . - ^ las seis (dv 
ble; butaca, 2,20), L a tía dle Oaoilos.—A ]a*r 
diez. E l amigo Teddy. 
E S L A V A . — A las seis. Para hacerse amair, 
locamente (estreno, dos «actos) y Navidad.—<, 
A las diez, Para haoetrse amar locamente 
y Navidad. 
APOLOi—A las •S/OB («speoiall)v. E l botón-dél 
nácar (dos actos y un prólogo)-—A las die*. 
y tres cuartos, (doble^, Ed asombro de D a / 
masco (dos actos). 
COMICO*—A las seda, £1 rey de ku^rnar*,. 
tíngala y EJ viaje ddl. «imor^—A las dSee 
cuarto, L a romántica y L a buena estríe 11** 
(dios--actos) v j 
Z A R Z U E L A . — A las diez. L a embaifedoa»'' 
R E I N A VICTTORJA.—A das s e » , U beUéi 
Riseta.—-A las diez y media, E l amor «n atW 
tomóvil. 7 
MARTIN.—A las seis. L a sonata de Oro* 
mel (estreno).—A las siete, Los ptoaros cor 
lo»'—A las diez y cuarto, San Juan» de Loa* 
—A las once y inedia, j A l agua, patos! 
iomicili»' 
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t.riflTiO9. 
f A B B I C A D O 
U s S i l í § i o s c $ C í a e r c i e n s t s 
T R A P S H i S E S 
S M I S B M O tt V C t i f * M 6 * i » » 
Piquete* de PMÍÜUI. Fetetu. 
1» .. • • 
i,' Chocolate de la Trapa 400 gramos. 14, 16 y 24 1,25,1,60, 1,76, 2 y 2,50 
l« Síra: ^ocol*te de familia 460 - 14 y 16 1,50, 1,75, 2 y 2,60 
J^rca: Chocolate económico 350 — 16 1 y 1,25 "kiitu económico.. . 
Widí8 ?e ?ei,ienda, 3 pesetas, oon 64 raciones. Descuentos desde 50 paquetes. Portes 
^ oe desde 100 paquetes hasta la estación mis próxima. Se fabrica con canela, sm 
Nae 4Ja,Vamilla- No se carga nunca el embalaie Se hacen tarea» de encargo desde 60 pa-
««taB. Principales ultramarinos. 
L o s 
que suiren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digest ión/w 
flatulencla, dolor de 
' E S T Ó M A G O ] 
desarreglos Intestinales (diarrea, estre-
ñimiento), es porque desconocen las 
maravil losas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C 0 
De vent» en f armaciaB y drognerfaB. 
DepoBitarios: Pérez, Martin y O.",̂  
Madrid. 
l ldra f e r e t e r r a y Cangai 
Preferida por cuantos la oonoosn. 
V I E N A S O L i-'casaenturro-
• * - « ^ * ^ W ^ ^ I M neS) mazapán ue 
Toledo, postres, fiambres y pastas para te. 
C. Recolemos, 4; Goya, 29, y Serrano, 51. 
L a Primera Casa de España en Inatalatác*. 
nes Eléetiioas. Jaime Ruiz. Madrid, ArenaL 
22, y Goya, 4; Bilbao, Correo, 6; Santamded 
piaüa Aduana, 1. 
DB SEGURIDAD PARA l 000 DISPAROS.-EL FUSIL NEUMATICO DE CONSTRUCCION MAS FINA KN EL MUNDO 





01111 d9porSBtR' deBarroIlan'lo confianza en si mismo; suminig-
* magnifico, que 4 la vea ea completamente sin ríe»-
1̂ ^ *ire li. 
go. Tiene tres 





ces oon nna sola 
carga del depó-
sito. Se fabrica 
para perdigón 
«B.B »(4,57mm.). 
quo son baratos v̂ uv o\JU. UCLÍ JJk L W C 
y se pueden obtener en todas partes. Precio del rifle, 18 pesetas. Pre-
cio del perdigón, 1,76 el kilo. Para envíos 4 provincias, agregad 1,90. ~ - i 1 w wm AW9 T ÜO V/VUU ^* V» — • X. O » ' — * ' 
D E P O S I T O E X C L U S I V O P A R A E S P A Ñ A . — L . A S I N — P R E C I A D O S . 2 3 — M A D R I D 
P O R 
r | l f R Ó G E N C | 
ce 5 0 a 2 . 0 0 0 tujíes 
SOCIEQAD ESPUilQLfl 
u mmm immm 
C o r t e s , 3 9 7 . — B A R C E L O N A 
E n c a r n a c i ó n , 1 2 . M A D R I D 
S á b a d o 23 tfe Diciembre á e D E B A T E 
R E G f l l i O S PRÁCTICOS ? ñ M ñ m i m k m s 
L a c a s a m á s i m p o r t a n t e c J e E I s p a ñ a 
A L O S R O P E R O S R E I N A V I C T O R I A , S A N T A R I T A , C O N F E R E N C I A S Y P E R S O N A S C A R I T A T I V A S 
b l M O S H f l 
Les interesa saber que 
1 0 0 , 
C a m i s e t a s p u n t o I n g l é s , 
por muy poco dinero adquirirán muchos géneros para su benéfico fin en el Almacén de Tejidos L a B r a s i l e ñ a , que, á pesar de las circunstancias actuales o-
baratísimo por las muchas existencias que tenía almacenadas en sus grandes locales, como lo prueba la adjunta nota de precios. ' "1^Ue vep.áieB(j 
Bábauas dte un tuit.ho, fuertes, 
Jergones becho«, buen tamaño, 
Corte colcboii, Biitinácio, á 
llautas algodón, buen tamaño, ; 
Almobadas jaretón, fuerce, á.. 
Colchas punto, croclié, fleco, á. 
Juegos de cama, bordados, á..,., 
S e h a r e c i b i d o p a r a l a 
u e n c a r r a i , 1 0 0 . " L a B r a e i l e ñ a " . P r e c i o s f i j o s . T e l é f o n o A . T s s 
S r a . , á 0 , 9 0 ; C a m i s a s S r a . b o r d a d a s , 1 ,30; P a ñ o s p a r a a b r i g o s , m e t r o , 3 , 5 0 ; C a p a s d e l o s P l r i c c o s , 3 , 5 0 ; B l u s a s f r a n e l a , S r a . , á 1 .50; C h a l e c o s B a y o n a , h o m b r e , á 1 ,00; C a m i s a s I 
f'1""!»' Puebu 1 P-.„.. t Páutu i P...i.. ' ^ ^ ^ l á l , 1 
d 1,7') PreoHosM laiiiaa wstido, mohi-o ¡i 0,(JO 
á íi.óü Fronélas dos ¡..tIo«, mIIZPÍLTS, íd, ¡í 0,00 
o,">0 Píinas mglcías to-ins los oolorOfl, í<!., á 1.7") 
á 1,7') i Sedas lavaliles| 9.0 do íincbo, íd. á 2,00 
0,45 ! TóqiiíUaUps gran novedad, á '.i,7ñ 
3,25 I (¡asas y mesaliaias, todos colores, á... íi.áO 
Í2, ! Piqués iílanco--, variado surtido, metro. 0,00 
PtttUft 
Toquillas bedias á mano, ú ..7... 1,50 
Mantones negros fuertes, :í 4 
Pantalones y cbambrus señora, a l,6Q 
•Tapabocas lana, colegiales, ú... 0,35 
b'aldas bajeras jwroal, laval)le, á 1,28 
Faldas franela (í lanilla 3 
Pantalones ipunro inglés, señora 1,50 
Cubrecorsó jniuto, <;ü!()r.:'s, á 
Paños cocin:;. i JvM tes, decena á... 
Delantales ídon: id., uno, á... 
Toallas rusas, con Hoco, a 
Paños bigiénicos felpa, 1/2 docena á 









Storáa batista y t\il bordado, á 4 
Juegos visillo batista ídem, á 0,90 
('al/oncillos fraueia y tela Blanca, á 1,25 
Caanisetas fuertes, ídem, á 0,90 
Pellizas paño, gran abrigo, á 12. 
Pantalones- bombre, pana, á.... . . 3,50 
Trajes paño para ídem, á 7 16. 
Trajes negros para dÓQttfla 
caJzoncuios umo, á 
( iuilecos Bayona niño i 




JJeíajas punto, fuertes, sefi0Ta . 
Mantillas muíetón, hechas 
Corsés cutí, gran mada...''.'*'* 
p r e s o a i e e s t a c i ó n u n e x t r a o r d i n a r i o s u r t i d o e n L a n e r í a , P a ñ e r í a , T e r c i o p e l o s , P a n a s , F r a n e l a s d e l a n a y a l g o d ó n . Y u t e s p a r a t a p i z a r . T a p e t e s , H o j a s d e P o r t i e r , M a n t a s a * 3 
T o í l u ¡ l ! a s » C h a l e s , M a n t a s d e v i a j e . C h a l e c o s d e B a y o n a y d i e z m i l a r t í c u l o s m á s . - L A B R A S I L E Ñ A . — 1 0 0 , F u e n o a r r a l , 100 . 1 " ^ O H ^ 










j VIAJANTE PARA VIZCAYA. 
•ASTURIAS Y GALICIA iámXni 
ttpresenlariíiue? i poiBÍsióti y 
'subvención de aa-Uos, viaje. F,"!-
fribid á J. L. /.., AÍfehcíii Inier-
iiacional de Pubifeidad. IMaza Kn-
Mnche, 5, Bilbao. 
Medio para 
ganarse la v 
'irlifulo 
venta, a pai'finil:i-
ros y á iodo el mun 
do. Pida ¡jro,̂ peet(i. 
Apartado oís. BAR-
CELONA 
Como ios niños 
en estos días de PAS-
C U A S no tienen cole-
gio y dan mucha gue-
rra en las casas, con-
viene, para distraerlos, 
comprarles juguetes de 
muy poco coste, pero 
ESC mucha vista y dura-
ción, eíi el P A L A C I O 
U H O T E L D E V E N -
T A S , Atocha, 34. E n -
trada libre. 
T u r r o n e s , 2 ,50 k i l o . 
Gran surtido, Fáh.'iea, üolsi, 10 
I 
A L H A J A S 
Botaltos de plata para s'iínra 
y raballcro y objetos para regjj 
10$; iodo de ocasión. 
COLON, 15. 
¿Qoeroisl inei 'o? 
_Ln obtendréis jugando en la 
Adinón. ile Loteia núin. 10. Ma 
ÍOf, ii7. Su administradora. Rila 
Seoane. Remosas ;i provincia?. 
Tárjelas, una peseta ciento; do 
perga mino, 1,00. Galdo, 2, im-
prenta. 
LA HERNIA 
Curación radical con los 
La ciencia ha dado un gran paso 
en el tratamiento de esta molesta 
y peligrosa enfermedad, consi-
guiendo curarla en poco tiempo y 
en todas edades, segúu podemos probar con innumerables certificados 
de pacientes que, después de llevar años y más años aparatos de todas 
clases, lian logrado con nuestro scucillo tratamiento verse libres para 
•iempre de su dolencia. J. NOTTON, cirujano especialista, MONTE-
(RA, 8, Madrid. Consulta gratis, de II á 1, y de 4 á 6, cinco pesetas. 
Elaboración y depósito: Farmacia Borrell, Puerta del Sol, 5. 
I N T E R N A D O 
COLEGIO HISPANO, dirigido por sacerdote;, para alumnos de Fa-
ciknad y otras carreras, ha quedado instalado en magnifico local. 
S a n M a r e o s , 3 , M a d r i d . 
SANDALO FIZA 
M a l p e s e t a s 
al que presente Cápsulas de Sándalo mejoi'íís que 
las del Dr. Pizá y que curen más pronto y radical-
mente todas las enfermedades urinarias. Renombrados 
prácticos diariamente las prescriben, reconociendo 
ventajas sobre todos sus similares. Farmacia del doc-
tor Pizá. Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales 
farmacias de España y América. IOS QUE ESTUDlAÑl̂ iTÍsr̂ H: 
¿•cnogralía, arte gráfico del cultivo y desarrollo de la memoria, 
M»4.*, profusamente ilustrado. A reembolso, 0,25 pesetas. Envíala 
>l autor, Dr. Ros Ráfales, catedrático del Instituto, Barrionuevo, D. 
OlADALAJARA. 
L A S E Ñ O R A m i uu mmm v iriurie 
B A R O N E S A D E Y E C L A 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 2 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 
R . I . P . 
S u D i r e c t o r esp ir i tua l ; su v iudo, e l b a r ó n de Y e c l a ; sus 
hermanos, D . F e r n a n d o , d o ñ a Jose fa , baronesa de E a d a , d o ñ a 
J o r g i n a F . de Torres ; sobrinos, hermanos p o l í t i c o s , pr imos y 
d e m á s parientes , 
R U E G A N á sus amigos se sirvan encomendar 
su alma á Dios y asistir ú la conducción del ca-
dáver, que se efectuará hoy sábado, 23, á las tres 
y media de la tarde, desde la casa mortuoria, Sa-
gasta, 20, al Cementerio de la Sacramental de 
San Justo. 
E l duelo se despide en la plaza de San Marcial. 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
E n la casa mortuoria se dirán Misas por su alma desde las uueve de 
la mañana. (8) 
Acred i tados t a l l e r e s de l e scul tor V I C E N T E T E H * 
ímágene?, altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I G E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
il bend1"- ' ~ 
y las vonidera« esoulpi.ran Su nombre euTe! 
La generación actual e ¡< 
Pastillas 
,,ee » Sw^ter 
"-mbre e 
tras de oro, por curar sus dolencias d 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos 
por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Tra-
bajo, que será gratuita para las demandas de trabajo si ios 
anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan de este número 5 céntimos, siempre que 
los mismos interesados den personalmente la orden de publi-
cidad en esta Administración. 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
T A R I F A DE PUBLICIDAD ^ 
Pesetaa. 
Artículos industríales, l ínea . . . 5,00 
Entrefilets, línea , 2,50 
Noticias, l í n e a . . . . 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (cuerpo 8 ) . . . . 1,00 
En cuarta plana, línea (cuerpo?) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem íd., media plana 400,00 
Idem íd., cuarto de plana 240,00 
Idem íd., octavo de plana 125,00 
Cada anuncio satufará diez céntimos por 
impuesto. 
VARIOS 
F A C I L I T O dineiro crédito 
personal á propietarios y 
comerciantes en Madrid. 
Idem con hipoteca, censos, 
rescuairdos Baaico España 
y testamemtarías y gaman-
tía á convenir. Señor Bell-
mont, BairbieTi, 34 quin-
tuplicado (esquiiva G-navi-
na). Des(paíoho, cinco á 
nueve. 
PARA LA TOS, Pastillas-
caramelos pectorales Cena-
rro. Caja, 30 y 60 oónti-
mos. Farmacias. 
COMPRO dentaduras, aL 
bajao, plartñno, oro, pla^ 
ta. PÍaiza Mayor, 23 (es-
juina Ciudad Rodrigo). 
DOMUS A U R E A vendo 
el mejor calzado. Fuen-
carral, 39-41. 
CAMISAS y reformas. 
Airoyoi. Barquillo, 9. 
I M P E R M E A B L E S , refor-
ma Arroyo. Barqnillo, 9. 
COMPRO cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11; telé, 
fono 3.434. 
S A C E R D O T E , práctico 
(eociones badbiillepato, idio-
nas, preceptor niños, acom-
pañar persona edad. Ad-
munistraciún E L DEBATE. 
JACA, de la marca, no-
ble, sana, bonita, véndese 
barata, Mendizabal, 42, 
aueve á doce. 
P A P E L , sobres, libros 
rayados , objetos eaeri-
torio; impresos de todas 
clases, para comercio y 
Sociedades, Almacén y ta. 
Uerea: Bordadores, 3, P. 
Bargueño. 
COMPRO, TMido abani-
cos, encajes, tapices, col-
shas, cortinones, manto-
nas Manila, papeletas 
Monte. Serna, Hortaleza, 
9, tienda, 
S inMo D l m feniÉno 
le la inmacuM 
San Bernardo, 7, pral. 
Se da razón de a-tavdi ca-
das profesoras do instruc-
cién primaria, Imísica, me-
canografía, eto.; señoras 
de compañía, modistas, 
bordadoras y demás ofi-
cios. 
» • • » » » r» » 
Bolsa del íraía is 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
O F K E C E S E profesora pia-
DO. Buenas referencias. 
Precios módicos. Pon z a no, 
11, princiipal. ,(72) 
SEÑORA ofréefeMí prof^ 
jora db corte, paira acude-
mia ó casa (particular y en 
su casa. Libertad, 18, ter-
:ero derecha, fj^). 
P E L U Q U E R O , procedente 
de las mejores peluquerías 
do ésta, se ofrece á domi-
cilio. Servicio puntual y 
económico, Fernando el 
Católico, 18, bajo, N. B, 
O F R E C E S E doncella for-
mal, casa tranquila. In-
mejorables informos. Hor-
tak'/.a, 11(>, (71) 
O F R E C E S E sacerdote pre-
ceptor, clases particula-
res. Horno de la Mata, 
1G, tercero. ^A)' 
B A C H I L L E R maestro su-
perior, desea colegio, ofi-
cina, particular, San An-
drés, 1, segundo izquier-
da. Urgente, (D) 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L 
Cenipo Obrero Católico 
Hay ofertas de trabajo 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo, 10. 
J u v e n t u d M a u r i s t a 
So desea comprar una 
íiiáquiua de escribir usada. 
Se ofrece toda clase do 
abreros, de uno y del otro 
seso. 
Servicio gratuito. 
Carrera San JeroRirrc^ 29 
Horas: do siete á ooho. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U i N T i n R U I Z D E G A Q I I A 
V I T O R I A 
V e n i a e n M a d r i d : S A T U R N I N O G A R C I A 
S a n B e r n a r d i a o , 1 S . ( C o n S i t e r í a ) . 
GAT1RR0S-T0S 
J A R A B E D E H E R O I N A 
(BENZO-CINAMICO) 
d e l D o c t o r M a d a r i a g a 
A f i r ^ l f f l f l h l t f k y eficaz remedio contra los ca-
0 % % j r a U a U l C * tarros recientes y crónicos, 
tos , ronquera, fatiga y expectoración consiguientes, y au-
xiliar insuperable de los diferentes tratamientos para 
curar la tuberculosis, según numerosos testimonios fa-
cultativos. Frasco, 3 pesetas. Plaza de la Indepen-
dencia, nüm. 10, Madrid, y principales farmacias 
de España. 
T U B E R O U E t O S I S 
Ornamentos de 
G a r c í a M u s t i e l e s 
: : d 4 , M a y o r , 3 4 : : 
Surtido especial en toda oíase de artículos 
:-: :-: :-: para el culto divino :-: :-: :-: :-: 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
T E L E F O N O 8*794 
l i a n a s 
DEL DOCTOR 
SIANTER 
D E B E R L I 
v ías respiratorias oon sus tiiaravilTosa^Pil5 
T I L L A S ALEMANAS de xnodo 
y oíu-az como jamas bubu>ra podi<]0 6oii¿l¿0 
lan eficaces son, que, vina vez inse H 
la primera pastilla, aquella tos ronca0 snf 
cante, que produce vért igos y dolor de ^ 
cho, cesa al momento; aqualla, disnea terriK! 
causada por conges t ión brondtiial ^ oalm 
en seguida, faoibUndo la expeotoración 
descongestionando 1,̂  biouquios rápLd.aanen 
te. Son preventivo iníal iblc contra las nui 
monías, y l a panacea eficaz para sus oouva' 
lecenciae, a b r e v i á n d o l a s y evitando sus f»" 
talee consecuencias. Sus prinoipios aromá* 
ticos y antisopticos, cual torrente de airó 
vigorizador, penetran por d interior del or 
ganismo, destruyendo todos los 
morbosos que lo infectan, 
E N F E R M O S : Pedid, exigid siempre, s¡ cm.. 
réis curaros, PASTILLAS ALEMANAS 
A I.SO pesetas caja en todas las Boticas, Centrn^. 
especincos y en la calle Vilanova. I, Farmacia (frente Arr« 
Triunfo),-Venta en Madrid: Al por mayor, Pérez Abrti 
y Comp."; Martin y Dnrán.-Especialidades farmaXi 
cas: Francisco Casas, Mayor, 10,- Detalle: Dr. Gavô " 
Arenal^; Dr. Trasserra, plaza de Antón Manir,- Borrei! 
Hermanos, Puerta del Sol, 
germene» 
esa 
f ^ w w » C A L L O S 
«JUANETES Y TODA D I ' R E / A 
desaparecen en tres días con el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
En farmacias y drojaierias,—Farmacia Puerto, pla/a 
San Ildefonso, 4, Madrid. 
ecademia Rierio-CamazUíi 
E s p e c i a l p a r a e l e s t a d i o d e l a s c a r r e r a s 
d e A b o g a d o y F i l o s o S f a y L e t r a s . 
C DR. J O S E R O G E R I O S A N C H E Z 
Directores.,,,,,.,,.. J DR CLODÜM1Ro CAMAZON 
Alumnos iutern-os y externos. 
J a e o m e t r e z o v 6 6 f P l . d e l C a l l a o . M a d r i d . 
• f% I f\ O I Ellfeirmos d e «os ojos ¡ f U d U ^ S =Prod¡galuz: 
Preparado por oí farmacéutico J . Martínez Menendc-z. 
condecorado con la Cruz del Mérito Militar por méritos profesior.cin 
Especifico único en todo el mundo que cura radicalnier.íc las eiuermedades 
de los ojos, por graves y crónicas que sean, cor; rapidez asombrosa, evitando 
eperaciones quirúrgicas, que con tanto fundamento atemorizan .i los enfermos. 
Desaparición de los dolores y molestias á su primera aplicación, Hmineatcnuate 
eficaz en las oftalmías g ?aves y por excelencia en la granulosa (granulaciones 
purulenta y blenorrágica, queratitis, ulceraciones de la córnea, rijas, etc. Lai 
oítalmías originarias de enfermedades venéreas cúralas en breve tiempo. 
P r o d i g a l u z eclipsa para siempre el tratamiento per los colirios conocidos 
hasta hoy en todos los gabinetes oculísticos; colirios que en la mayor parte de 
los casos no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan delicado coreo 
la mucosa conjuntival. E l nitrato de plata, causa de verdadero terror de los en-
fermos y de muchas cegueras, lo hace desaparecer P r o d E g a l u z . 
P r o d i g a l n z es completamente inofensivo y produce sus estupendos rejui 
tados sin causar la menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los ojos: estad seguros que curaréis en brevísimo tiempo usan-
do el portentoso específico P r o d i g a l n z * Precio del frasquito: en Madrid,7pe-
;.etas; provincias, 8; extranjero, 25. Depósito y venta en la Gran Farmacia tfi 
Santo Domingo. Preciados, 35, Madrid. Representante del específico, E, ZX¡k-
D R A D O . Mita, 4, primero derecha, Madrid. 
1 
(Cera «1« Abelas: Ocho v medio reale-libra. 
DHlPinC )*'<ira bíiúrglca: sietr s mediOféeleslibra. 
rBLUlütf )CF.KA ECONOMICA: Ochu reales kilo, 
'Inclonüos de Arabia: 3, 4 y b reales libra. 
Veviladeras especialidades, en las que se emplean 
RICAS C E R A S DE ANDALUCIA 
Pedidos: á José Mana Bellido y Rubio, Andújar (Jaén,) 
" R E U N I O N 
S i n d i c a t o d e S e g u r o s m a r í t i m o s . 
j 
P a s a j e d e l a P a z , O b i s { C a p i t a l de g a r a n í í a : 
B A R C E L O N A 2 0 0 m i l l o n e s p í a s . 
ri 
posiciones de la m m m ías avanzadas del caioiicisi 
O O N F E R S N O I A P R O N U N C I A D A A N T E L A 
U N I O N D E U # % ^ A 8 E S P A Ñ O L A S 
P o r e l M . R . P . C A L A S A N Z R A B A Z A 
ASISTENTE GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS 
i CAPELLÁN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. M-
P r e e i o s U N A P E S E T A l l Villl II U M * " 1 1 ^ m 
Los lípotes, mEsii flnuüciADORft Romanónos, ll 
¿Por qué todo el unto conoce los productos Flores del Qnnpo? 
no es sólo por la propoinndo. sino por su colldad fldmlroble, que convence I quien 
Uu y los recomiendo d sus unistodes. 
Un M o r con 
J a b ó n . . . 1 . . : . 
C o l o n i a 
P o l v o s . 
E x t r a c t o , . . . 
I es un tocudor completo. 
i OS 
